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En este documento se encuentra la problemática de la empresa de Plastihogar 
S.A. la cual comunicó tener problemas de costos elevados en sus inventarios, por 
causa de la gran cantidad de productos que tiene y a los tiempos de espera de sus 
diferentes procesos productivos.  
 
 
Debido a sus valores altos en inventarios, se genera un incremento en sus costos 
y baja su competitividad frente a los demás competidores que hay en la industria 
plástica del hogar. 
 
 
Con base en entrevistas realizadas a diferentes personas que informaron sobre la 
problemática, se genera una investigación donde se estudia las diferentes 
variables que generan este incremento en sus inventarios y de ésta manera 







This document contains the problematic about PLASTIHOGAR S.A enterprise, 
who communicated high cost problems with them inventories, and the cause is de 




Due them high inventories values, increases the cost and decreases them 
competitively against the other home plastic industry’s contenders. 
 
 
Based on the testimony of people who informed about the problematic, it generates 
an investigation that study  the different variables  that generates  this increment in 
them inventories  and by this way be able to realize a feasible solution for the 
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De acuerdo con la situación de la compañía, se contemplan varios problemas que 
hacen necesario desarrollar un plan que permita tener un concepto claro del 
manejo de los inventarios con el fin de mejorar y responder los diferentes 




Con una planeación adecuada ayuda a la compañía estar pendiente a las 
oportunidades y las amenazas que pueden llegar a ocurrir si no se tiene un buen 
manejo del inventario mostrando futuras alternativas y con base en esto tomar las 
acciones necesarias para su éxito.  
 
 
De igual manera es necesario hacer revisiones y controles a las diferentes áreas 
de la producción de partes y piezas de la empresa, con el fin de evitar que se  
presenten problemas por las cantidades de inventarios,  de esta manera se lleva a 
cabo un conjunto de estrategias que permita desarrollar el plan de gestión de 
inventarios, se toma como base los datos suministrados por la compañía. Con el 
desarrollo de este proyecto se busca generar una solución para la problemática de 
inventarios que se encuentra en la compañía. En este momento hay que tener en 
cuenta los siguientes pasos:  
 
 Evaluar el problema con base a un diagnóstico de la situación de la compañía 
revisando los diferentes registros que hay sobre inventarios. 
 
 
 Se realizó un conjunto de  actividades necesarias para hacer la reducción de 
inventarios, como estudio de costos, diseños del almacén, estructura de los 
inventarios y estudio de procesos de producción. 
 
 
 Se definió qué medios de acción se utilizaron para desarrollar las actividades que 
se exponen en el documento más adelante con un mayor grado detalle, los cuales 
se desarrollaron bajo un conjunto de esquemas metodológicos. 
 
 
 De acuerdo con la problemática que se analizó con respecto a los niveles altos de 
inventario, se adopta un modelo que permitió un mejor funcionamiento del manejo 
de los inventarios en la compañía 
 Bajo el modelo desarrollado se demuestra que hay una significativa reducción de 






 Por último, se dejó a manos de la compañía el documento desarrollado con la 
intención de que las diferentes directivas revisen el proyecto de grado realizado y 











































1.1 EL PROBLEMA 
1.1.1 Descripción del problema 
 
 
Plastihogar S.A. es una empresa manufacturera que comercializa una gran 
variedad de productos plásticos, a través de varias líneas producción entre ellas: 
camping & deportes (neveras y termos), aseo (atomizadores, recogedores, 
canecas), botellas plásticas en diversas presentaciones, jarras, accesorios de 
cocina (plateros, tablas de picar, servilleteros), línea de termos fríos y calientes, 
línea de productos para temporada escolar, línea de porta-alimentos, etc., 
fabricados, almacenados y distribuidos desde su planta, dando de esta manera 
cumplimiento y desarrollo a su objeto social. 
 
 
Con el tiempo se realiza un estudio exhaustivo de la información suministrada por 
el Gerente de Manufactura de  Plastihogar S.A, se identificaron diferentes 
problemas en el área de inventarios de la compañía, y con base en los resultados 




Uno de los problemas que posee la compañía está planteado en la dificultad de 
producir las piezas (que son los componentes ensamblables) con la simultaneidad 
apropiada, generando inventarios en espera, ocupación de áreas que generan 
mayores costos y además en momentos determinados no se puede atender las 




La situación anterior se ve afectada debido a que durante el almacenamiento se 
presenta procesos en cada una de la áreas, es decir la materia prima es 
suministrada a la planta de producción donde la transforma en partes y piezas 
plásticas donde serán transportadas al almacén respectivo, allí quedan en espera 
a la llegada de los insumos y todos los elementos de empaque requeridos para el 
producto (esto se almacena en bodega de empaque), cuando todos los elementos 
requeridos se completan se transportan a ensamble para que allí se haga el 
proceso respectivo y fabrique el producto terminado, ensamble entrega la 
producción a bodega donde esta mercancía es transportada y almacenada en la 





La cantidad de producto terminado que fabrica en ensamble y que queda 
almacenado corresponde a un lote de producción que es determinado por la 
demanda que tiene cada producto y que se pretende atender con el inventario de 
cada referencia, es decir en algunas referencias son algunas cajas y en otras 
serán muchas cajas, reiterando el lote de producción depende de la demanda de 
cada referencia.  
 
 
Una vez el producto terminado se encuentra en el almacén se presenta 
dificultades de volúmenes altos por el inventario ya que allí se almacenan los 
materiales de empaque. Materia prima, producto terminado, partes y piezas, 
siendo objeto de estudio el almacenamiento de producto terminado que contiene 
las 77 referencias de su catálogo, por tal motivo se requiere permanente de una 
necesidad de personal para registrar, mover y administrar el inventario, el almacén 
tiene el grupo de personas que trabajan en el almacén está compuesto por un jefe 
de almacén, un asistente que controla y digita moviente del inventario, una 
persona responsable del despacho, y operes logísticos que pueden variar entre 6 
a 12 personas dependiendo del mes y de las operaciones por hacer. 
 
 
Es allí donde se generan los problemas relacionados con los altos costos del valor 
del inventario, que afectan el flujo de caja de la empresa. 
 
 
En la tabla 1 se plantean las variables que influyen en el flujo de caja y en los 
buenos resultados de la compañía, las variables tomadas son costo total del 
Inventario, valor de la nómina y flete, todo en valores mensuales versus el valor de 








Tabla 1 Inventarios versus el valor de las ventas en Plastihogar S.A. Año 2011 
 
 
Fuente: Información suministrada por el gerente de manufactura. 2012 
 





















Enero 2.189 1.689 77% 164 7% 82 4% 
Marzo 1.372 1.729 126% 180 13% 100 7% 
Junio 1.621 2.083 129% 218 13% 98 6% 









Estas cifras se muestran a través de un diagrama, de 4 meses representativos 
correspondientes al año 2011 como se observa en la gráfica 1. 
 
 
Gráfica 1 Comparativo porcentual de la ventas realizadas Vs costo del inventario, 
nómina y flete de los meses indicados. Año 2011. 
 
Fuente: autor. 2014  
 
De acuerdo con el diagrama se puede identificar que la empresa invierte un valor 
muy alto de sus recursos operativos y financieros de la compañía en los 
inventarios, con respecto a las ventas mensuales. Esta situación hace que los 
recursos con los que cuenta la empresa permanezcan en la bodega y restrinja 













A continuación se explica los diferentes sub problemas de la compañía que lo llevan a mantener un inventario 
elevado afectando el flujo de caja y rentabilidad de la compañía




Diferentes problemas en la compañía causan un alto nivel del inventario, 
generando complicaciones para la empresa ya que muchos de los recursos se 
encuentran almacenados, por esta razón se procede a  exponer los diferentes 
componentes que general un incremento a los costos asociados al inventario.  
 
 Partes y piezas en la compañía: al ser una empresa manufacturera 
constantemente está produciendo su portafolio de productos, hay que tener en 
cuenta que el producto llegará a su estado final luego de unos procesos.  
 
Con lo mencionado anteriormente cada producto terminado de la empresa en 
promedio tiene entre 7 y 8 partes y piezas donde todas son producidas por la 
compañía, una vez fabricadas pasaran a una bodega llamada producto en 
proceso, se almacenan y posteriormente serán utilizadas en el momento de 
terminar la referencia solicitada.  
 
La empresa al tener gran cantidad de productos en su portafolio (77 PT x 7 partes 
y piezas = 539 partes y piezas en promedio) genera que obligatoriamente se 
asigne un lugar de almacenamiento para las partes y piezas, incrementando el 
valor asociado al costo del producto terminado, si el ítem no sale rápido a la venta 
será un valor cargado en la compañía que permanecerá almacenado donde 
afectara el flujo de caja de la empresa. 
 
 Simultaneidad de procesos: la empresa tiene una política de fabricación la cual se 
llama lotes Mínimos de Producción, cuando se desarrolla este método en el área 
de producción se obtiene un buen margen productivo pero da un impacto negativo 
al inventario de la compañía. 
 
Esto quiere decir que si hay un producto que se le solicita 100 unidades y el lote 
mínimo es 500 unidades, se fabricaran 500 unidades y se almacenaran 400 
unidades, por lo tanto las 400 unidades saldrán solo hasta que haya un nuevo 
pedido y esto puede equivaler a días, meses, o incluso años. Entre más tiempo se 
encuentre el producto terminado en la bodega más tiempo tardara el recuperar el 
capital invertido para la fabricación de esa referencia.  
 
 Compras: al tener un portafolio grande y su manejo de procesos productivos de 
lotes mínimos, genera como consecuencia el incremento de unidades como 
bolsas de empaque, material decorativo y materia prima, que se almacenaran en 
bodega, en caso de que todos estos insumos no se consuman rápido generara un 
costo que recibirá el producto al estar terminado. 
 
 Ventas: las malas proyecciones realizadas por el área comercial genera que se 
realicen las ordenes de producción para las diferentes referencias que hay en el 




invertido, pero se identifica que el producto se fabrica pero no se vende en los 
tiempos establecidos provocando que el producto se quede almacenado.  
 
El área comercial al no tener claridad sobre los lotes mínimos de producción de 
cada referencia, permiten que los clientes hagan pedidos por cualquier cantidad, 
esto trae como consecuencia que el área de producción genere una orden de 
producción, si los pedidos no son igual de grandes a los lotes de producción 
posiblemente una parte salga a la venta y otra quede almacenada. 
 
 Almacenamiento: la empresa de Plastihogar S.A. es una empresa productora de 
plástico en la línea del hogar, tiene una gran diversificación de productos y por tal 
razón es necesario que las diferentes referencias roten rápidamente, es 
importante su rotación rápida ya que el plástico en las líneas de hogar ocupa 
bastante volumen, esto quiere decir que hay productos que ocupan mucho más 
espacio que otros quitándole la posibilidad de almacenar más productos 
importantes para la compañía, y sí el producto queda almacenado por varios 
periodos el costo del inventario incrementara. 
 
En la gráfica 3 se puede obtener que el costo del inventario supere las ventas en 




Gráfica 3 Inventarios en millones de pesos versus ventas en millones de pesos 
 
 










Luego de la información obtenida, el día 25 de mayo del año 2012 en Plastihogar 
S.A., se determinó que lo primero por  hacer es establecer los días de rotación del 
inventario, con el objetivo de determinar el tiempo que dura invertido el recurso 
económico sin generar rentabilidad para la compañía. También se detectó, que el 
inventario supera las ventas, produciendo un déficit en el flujo de caja. Es 
importante recalcar, que el inventario son todos los productos terminados, 
materias primas, las partes y piezas, además el material de empaque y decorativo 
que se encuentra en bodega, para su futura distribución en los puntos de venta. 
Este inventario es considerado como activo de la empresa. 
 
 
Se determinó que se podría ayudar a la compañía, reduciendo  sus  inventarios, 
ya que se busca que la empresa sea más competitiva frente a las demás 
compañías. También se desea que en la  contabilidad, se vea reflejada la 
reducción de los costos en los inventarios. Al reducir estos costos se logrará que 
el producto final reduzca su precio y pueda ganar más participación en el mercado 
frente a las otras compañías. 
 
 
La razón por la cual se realizó este proyecto, surge a partir de la información que  
suministró el  gerente de manufactura de la compañía, al mencionar   que tienen 
problemas en la parte de inventarios basado en estadísticas y resultados 
financieros de la empresa. Por esta razón se decidió proponer una solución que 
logre generar una reducción de sus inventarios con el fin de que se pueda 
disminuir el precio del producto terminado y de esta manera tener un incremento 
en sus ventas. 
 
 
Con la siguiente investigación se desea llegar a generar las soluciones que 
requiere la empresa para un óptimo desarrollo de su área logística en su parte de 
inventarios, logrando que la compañía tenga un mejor flujo de caja y estabilizando 
los costos a un mínimo posible. 
 
 
Es importante resaltar que si no se toma acciones correctivas en la compañía, con 
respecto a los inventarios, Plastihogar puede llegar a un punto donde los altos 
niveles de inventarios comprometen recursos económicos muy importantes, 
afectando la capacidad de pago a proveedores, así mismo se pueden reducir las 
posibilidades de inversión en proyectos comerciales que son vitales para la 
generación de nuevas ventas. Esta situación bloquearía la operación normal de la 
empresa llevándola a posibilidades muy serias de no viabilidad y por consiguiente 





1.2.1 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para la mejora de la gestión de 
inventarios de  Plastihogar S.A. para reducir los niveles altos de inventarios que 






1.2.2.1 Objetivo general 
 
 
Desarrollar el plan de gestión de inventarios mediante el análisis de la situación 




1.2.2.2 Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar la situación actual mediante datos históricos, por medio de los 
diferentes registros que tiene la compañía de tal manera que se puedan evaluar 
los diferentes problemas. 
 
 
 Identificar mediante la medición, los puntos críticos de la gestión de inventarios en 
Plastihogar S.A.  por medio de listas de pedidos de los clientes y de la distribución 
de la planta de área de almacenamiento. 
 
 
 Identificar cuáles son los productos más importantes en ventas, mediante el 
análisis de los históricos con el fin de establecer inventarios adecuados y en los 
niveles ideales que garanticen a la empresa que no se van a presentar faltantes.  
 
 
 Establecer  el modelo de gestión de inventarios, por medio de los diferentes 
documentos, libros y revistas que se encuentran, de tal manera que se halle el 






 Validar a través de indicadores la aplicación del modelo propuesto, para mirar su 
aplicabilidad en la empresa. 
 
 





Al interior de la empresa las siguientes áreas que participan actualmente en la 
ejecución del proyecto de inventarios son principalmente la gerencia, ventas, 
planeación, almacenamiento y producción. 
 
Y se realizará a los productos de la empresa expuestos posteriormente. 
 
 Espacio:  
 
 
El proyecto se realizó en Plastihogar S.A. Bogotá,  AV. Calle 17 No 132-60, 











El tiempo que demoro el proyecto en estar terminado fue aproximadamente 18 
meses. 








Gestión de inventarios: el proceso de investigación se realizó hasta el desarrollo 
metodológico del plan que se aplique a las necesidades propias de la empresa. 
 
 
 Productos:  
 
En la tabla 2 se muestran los productos a los cuales se le va a hacer el control de 
inventarios, se excluyen productos en desarrollo o completamente nuevos ya que 
de estos no se cuenta registro aun de ventas o su comportamiento histórico es 
muy mínimo. 
 
 Materias primas: 
 
Las materias primas que utiliza la empresa de Plastihogar S.A. son resinas 
plásticas en las siguientes referencias: 
 
 Polipropilenos (de inyección: copolimeros,  homopolímeros, random, y 
copolimeros de soplado). 
 




o Gomas de inyección. 
 
o PVC (policloruro de vinilo). 
1.2.4 Metodología 
 
1.2.4.1 Tipo de investigación  
 
El tipo de investigación es mixta ya que vincula aspectitos cuantitativos y 




Se realizó el estudio con los diferentes datos que otorgo la compañía, para 








Se desarrolló por medio de la interacción de las personas involucradas en el 
proceso para detectar como realizaban las actividades manufactureras en la 
compañía y determinar si alguno de los procesos realizados por ellos estaban  
incrementando el valor de inventario. 
 
1.2.4.2 Cuadro metodológico 
 
En la tabla 3, se muestra el cuadro metodológico el cual lleva los objetivos 
específicos, qué actividades se desarrollarán, la metodología a usar y cuáles 
serán las técnicas de recolección de datos. 
 
 
Tabla 2 Cuadro Metodológico 
Objetivos 
específicos 















estado actual de 
los inventarios 
En base a la 
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son los inventarios 
de mayor 
importancia en la 
compañía 
Análisis de la 
estructura 
organizacional en 
el área de 
producción para 
identificar  los 
factores críticos 




históricos acerca de 
los inventarios para 

































entrega de cada 
parte y pieza hasta 









Modelo de diseño 





el gerente de 
manufactura. 
Listas de chequeo.  




que más se 






que hay acerca de 
inventarios. 
Identificar qué 
modelo se acerca 
al mejor desarrollo 






supuestos de cada 
modelo. 
Revisión con el 
director de proyecto 
y la compañía qué 
modelo se aplica 
mejor a la 
problemática para el 




Listas de chequeo. 
Análisis 












plan de gestión de 
inventarios para 
mirar su 
aplicabilidad en la 
empresa. 
Elegir el programa 
por el medio el cual 
se va a hacer la 
simulación de este. 
Levantamiento de 
información. 
Bases de datos. 
Listas de chequeo. 
Diagnósticos.  














Luego de observar el trabajo realizado por Diana Marcela Díaz y Vilma Yaneth 
Patiño en la empresa Formas y Color en Lámina WJ Ltda. donde detectaron que al 
interior de la empresa no se lleva un registro de los inventarios y también 
determinaron que el espacio de la bodega no se encontraba organizado de la 
manera adecuada, tomaron la decisión de desarrollar un plan de gestión de 
inventarios que logró solucionar la problemática, para esto utilizan el estudio ABC 
y de esta manera identificar cuáles son los productos más rotativos de la 
compañía, de igual manera analizo la demanda de cada insumo y de esta manera 
estableció cuántos y cuáles son los productos críticos de la empresa, también les 
permitió tener un mayor manojo y control sobre los inventarios,   basándose en un 
conjunto de actividades y métodos que ayudaron a su desarrollo1. 
 
 
También se observó el trabajo de Jaime Becerra y Johanna Mirley en la Ferretería 
la Cadena, donde ellos encontraron problemas como ubicación física, 
inmovilización y/o pérdida de los inventarios, baja rotación, inventarios viejos, no 
se tiene un conocimiento real de las existencias entre otras más. Ellos 
desarrollaron un sistema de gestión de inventarios donde lograron demostrar la 
eficiencia de este proyecto, obteniendo un conjunto de resultados por medio de 
entrevistas, análisis de resultados, información observada por gráficas que 
presentaron a la compañía, como metodología proceden a identificar los 
manuales, especificaciones, y directrices que le permitan enfocarse y atacar 
directamente el problema, generando un conjunto de estrategias que le permita 
desarrollar un diagnóstico, un diseño de la plataforma estratégica, planes de 
mercado y seleccionar el modelo Q para dar solución 2.    
 
 
Otra razón por las cuales se realiza este proyecto, es porque al estudiar un caso 
similar en la empresa de inversiones Miwill,C.A 3, también tenía un problema de 
inventarios, en el que sus costos eran bastante elevados, haciéndoles perder 
competitividad en el mercado. Por esta razón, se implementó un manejo de 
inventarios que le permitió obtener un control en sus registros que disminuyó el 
valor de las mercancías. Tomando como antecedente esta empresa se puede 
observar que es bastante factible desarrollar un plan de gestión de inventarios 
                                                 
 
1 DIAZ, Marcela y PATIÑO. Vilma. Implementación de sistema de gestión de inventarios para formas y color en lámina WJ LTDA, Universidad 
libre,2011  
2 BECERRA, Jaime y MIRLEY, Johanna,  DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS 
INVENTARIOS PARA LA FERRETERÍA LA CADENA E.U. Universidad libre. Bogotá. 2011. 




para disminuir los recursos invertidos en el almacenamiento y mejorar el flujo de 
caja de la compañía Plastihogar S.A, el sistema implementado mejora el proceso 
de registro e inventario de los productos y equipos de computación. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
Los inventarios en una empresa son muy importantes ya que hay se encuentra 
gran capital de la compañía, es importante que las organizaciones puedan tener 
un control sobre estos para no influir negativamente en el flujo de caja de las 
compañías y perder competitividad frente a otras industrias, “la administración de 




Los inventarios son unidades almacenadas que facilitan la producción o venta de 
los productos en una compañía, está comprendida por materia prima, partes y 
piezas, elementos de empaque y producto terminado.  “es una cantidad 
almacenada de materiales que se utiliza para facilitar la producción o satisfacer la 
demanda de un consumidor. En general, los inventarios comprenden: materia 
prima, producto en proceso y productos terminados”5 
 
 
2.2.1 Objetivo del inventario 
 
Uno de los objetivos que tienen los inventarios en una compañía es permitir que 
estos puedan despachar producto terminado a tiempo a los diferentes clientes que 
tiene, en dado caso de que surja una venta inesperada satisfacer la solicitud del 
cliente y no perder la venta, “La incertidumbre presentada son la demanda, la 
oferta y el tiempo de entrega. Por este motivo se conservan inventarios en bodega 
para protegerse contra dichas incertidumbres. Generalmente se conserva un 
inventario de seguridad para responder a los cambios inesperados en la demanda 
sin tener que cambiar la producción de una manera inmediata.”6 
 
Tener un inventario de insumos permite a la empresa estar resguardada en caso 
de que haya un alza de precios de las materias primas, permitiendo seguir con 
insumos que fueron adquiridos a bajo costo y ganar posicionamiento frente a otros 
competidores y también permite producir mucho más rápido ya que cuentan con la 
materia prima a disposición, “Cuando se tiene la materia prima necesaria para la 
                                                 
 
4 SCHROEDER, Roger G. Administración de operaciones conceptos y casos contemporáneos, México: Mc Graw Hill, 2005 
5 SCHROEDER, Roger G. Administración de operaciones conceptos y casos contemporáneos, México: Mc Graw Hill, 2005 




fabricación, se puede producir los materiales por lotes, lo cual optimiza el costo de 
fabricación, ya que puede planear y fabricar un lote en menor tiempo, también se 
permite prorratear los costos de preparación de máquina y costos inherentes para 
dicha producción. Algo similar pasa cuando se compra materia prima ya que se 
pueden obtener descuentos por volúmenes, levantamientos de pedido y 
transportes.”7 
 
2.2.2 Estructura del costo de inventario 
 
 
Costo del artículo: “es el valor de todas las materias primas utilizadas en la 
elaboración de un producto determinado”8 
 
 
Costo de preparar: “dan cuenta del trabajo físico que se lleva a cabo para preparar 
una corrida de producción y se incluyen los costos administrativos”9 
 
 
Costo de mantener inventario: “son los costos cargados al inventario por mantener 
este en las bodegas o en los lugares de trabajo, es un costo en que incurre la 
empresa al tomar la decisión de mantener inventarios de la organización.”10 
 
 
2.2.3 Clasificación de los modelos de inventarios: 
 
 
Los modelos de inventarios se dividen en dos tipos, uno es los determinísticos y 
otros los estocásticos o probabilísticos, para la primera que se menciona se 
conoce la demanda y los siclos de tiempo son constantes mientras para la 
segunda la demanda está bajo una función de probabilidad y los ciclos de tiempo 
varían.  “los modelos determinísticos son aquellos donde se supone que todos los 
datos pertinentes se conocen con certeza. Es decir, en ellos se supone que 
cuando el modelo sea analizado se tendrá disponible toda la información 
necesaria para tomar las decisiones correspondientes”11, “algunos elementos no 
se conocen con certeza. Es decir, en los modelos probabilísticos se presupone 
que algunas variables importantes, llamadas variables aleatorias, no se tendrán 
valores conocidos antes que se tomen decisiones correspondientes”12 
                                                 
 
7 Ibíd. 6 
8 CUEVAS, Francisco D. Control de costos y gastos en los restaurantes, México: Limusa, 2002.  
9 EDUARDO, Arboles, Optimizacion industrial (tomo II), España, Marcombo, 1989 
10 CHAVES, Eric, administración de materiales, Costa Rica, universidad estatal a distancia, 2010. 
11 G. D. Eppen, WEATERFORD, Larry, MOORE, Jeffrey, investigación de operaciones en la ciencia administrativa (espanishedition), EEUU, 
prentice hall, 2000  






2.2.4 Componentes de un modelo de inventarios 
 
 
Costos: los costos de un sistema de inventarios pueden ser: por mantenimiento, 
ordenar y penalización. 
 
 
Demanda: la demanda es la cantidad proyectada de la venta del producto, y 
puede ser determinística o probabilística. No es cantidad vendida.  
 
 
Tiempo: la cantidad de tiempo que se demora en salir un producto terminado 
desde el momento que se solicita por parte del cliente, pasado por diferentes 
procesos como lo son las ordenes de producción, la compra, la fabricación, 
almacenamiento y alistamiento del producto terminado.  
 
 
2.2.5 Costos que están involucrados en los sistemas de inventarios. 
 
 
Costo de mantenimiento: está asociado a todos los costos que se ven 
involucrados al momento de mantener el inventario en algún lugar de la compañía, 
estos costos pueden ser el costo de arrendamiento o almacenaje, salarios, 
vigilancia entre otros. “son los costos cargados al inventario por mantener este en 
las bodega o en los lugares de trabajo. Es un costo en que se incurre la empresa 
al tomar la decisión de mantener inventarios en la organización.”13 
 
 
Costo de penalización: estos son los costos en los que incurre una empresa al 
momento que se incumple al cliente por no tener como satisfacer la demanda de 
la referencia solicitada, que puede traer como consecuencias que el cliente se 
moleste con la compañía, o no vuelva a comprarle a la empresa sus productos. 
“pérdida que se registra en un modelo sin acumulación de atrasos cuando no es 
posible satisfacer la demanda: se expresa generalmente como un costo unitario de 
demanda no satisfecha”14 
 
 
                                                 
 
13 CHAVES, Eric, administración de materiales, Costa Rica, universidad estatal a distancia, 2010. 
14 G. D. Eppen, WEATERFORD, Larry, MOORE, Jeffrey, investigación de operaciones en la ciencia administrativa (espanishedition), EEUU, 




Costos de ordenar: son todos los costos en los que incurre la empresa para 
generar una orden de producción o una de compra y este es fijo. “es el costo fijo 
en que se incurre cada vez que se incurre cada vez que se ordena un pedido.”15 
 
 
Costo variable: este costo como su nombre lo expresa es variable y depende de la 
cantidad que se produzca o solicite. 
 
2.2.6 Sistema de revisión continua 
 
 
Un sistema de revisión continua tiene como objetivo revisar constantemente el 
nivel del inventario para identificar que productos se encuentran en un nivel crítico. 
 
Si los niveles del inventario se encuentran por debajo de lo estimado la persona 
encargada deberá solicitar una nueva orden de producción o de compra para 
reabastecer el inventario y así cumplir con las necesidades de la demanda, de 
ignorar esta información la empresa puede quedarse sin inventario para producir o 
vender su producto.  
 
Si los niveles de inventario se encuentran elevados se procede a identificar cuáles 
son las razones de esto y se tomaran las decisiones pertinentes para mantener el 
inventario bajo control. “se rastrea el inventario restante de un artículo cada vez 




2.2.6.1 Modelo de cantidad económica de pedido 
 
Este modelo busca utilizar el modelo EOQ para que la cantidad de inventario se 
aproxime a niveles razonables, siempre y cuando la demanda no sea muy incierta, 
y se toma la posibilidad de que haya faltantes, estos modelos son utilizados 
generalmente en la administración de inventarios en el nivel de servicio, en el cual 
se busca satisfacer los pedidos de los clientes con el material de inventario. 
 
Es importante tener en cuenta las variables que se nombraran continuación: 
 
 Permite identificar el tiempo estimado de mantener el inventario en bodega bajo 
funciones probabilísticas y  también permite tener tiempos establecidos para 
lanzar ordenes de producción y mantener el inventario adecuado. 
                                                 
 
15 MUÑOS, David F, administración de operaciones: enfoque de administración en procesos de negocios, CengajeLearning Editores, 2009 






 Con la probabilidad que se identifica ayuda a la compañía  a satisfacer las 
necesidades de la demanda. 
 
“algunos profesionistas han tratado de adaptar el modelo determinístico de 
cantidad económica de pedido para que refleje la naturaleza probabilística de la 
demanda, usando una aproximación que sobrepone una existencia constante de 
reserva sobre el nivel de inventarió en todo horizonte de planeación. El tamaño de 
reserva se determina de tal modo que la probabilidad de que se agote la 
existencia durante el tiempo de entrega no sea mayor que un valor especifico”17.   
 
 
2.2.6.2 Sistemas con demanda variable y tiempo de anticipación 
 
 
Para este modelo se toma en cuenta que la demanda como el tiempo son 
variables, por tal razón es un modelo netamente probabilístico “la principal 
diferencia es la magnitud de las existencias de seguridad requeridas en cada 
casa: en Q, depende de las variaciones de la demanda durante el tiempo de 
anticipación. En p, depende de la suma de periodo de anticipación y el intervalo 
entre periodos”18 
 
2.2.6.3 Sistema de inventario con distribuciones teóricas  
 
En este sistema se puede tomar las diferentes distribuciones teóricas se puede 
tomar la distribución normal, poisson o exponencial, entre otras para una 
distribución normal se ejecutan los siguientes pasos. 
 





 r = Demanda  
Ø = Probabilidad de la demanda  
 
B. Cálculo de la cantidad a Pedir: 
 
                                                 
 
17 TAHA, Hamdy, Imvestigacion de operaciones, Mexico, Prentice Hall Mexico, 2004 





 = Demanda promedio  
Co= Costo de ordenar  
Cm = costo de mantener  
 








E. Establecer el nivel de riesgo de déficit: En este paso se puede determinar 
cualquier nivel de riesgo dada la facilidad de cálculo.  
 
F. Determinar la demanda máxima: punto de colocación de un nuevo pedido o 





α = Nivel de riesgo de déficit 
 
Z(1-α) = valor de la distribución normal 
 
r Max = Demanda Máxima 
 
TA = Tiempo de anticipación promedio 
 
 = Desviación estándar 
 
G. Determinar la política de pedido (p.p. y Q) 
 
H. Establecer las existencias de seguridad: 
 
ES = r Max – r (TA) 
 







J.Calcular el costo total: 
 
CT = Ct + Cv(r)  “19 
 
2.2.7 Sistema de inventario revisión periódica 
 
 
Este sistema hace revisiones periódicas a los diferentes artículos que tiene un 
empresa dentro de su inventario, esto no se hace continuamente si no en un 
intervalo de tiempo, se hace una proyección de cuánto tiempo se mantiene el 
inventario sin necesidad de pedir una nueva orden de producción o comprar para 
satisfacer la demanda. “un sistema alternativo para control de inventario es el 
sistema de revisión periódica, conocido a veces como sistema de reorden a 
intervalos fijos o sistema de reorden periódico, en la cual la posición de inventario 
de un artículo se revisa periódicamente y no de forma continua”20 
 
2.2.8 Administración de los inventarios ABC 
 
En la administración de inventarios de inventarios hay artículos que son más 
representativos que otros dentro de una compañía, y tiene diferentes formas de 
administrarlo dependiendo de las necesidades de la empresa. Esto se clasifica en 
tres categorías que son A,B y C, caga categoría describe la importancia del ítem 
del que se está evaluando la categoría A describe los productos más 
representativos de la compañía frente al tema de análisis que se está tomando. 
 
Los productos de tipo A suelen encontrarse entre el 15% al 20%, los productos 
tipo b se encuentran entre un 20% a un 25% y posteriormente el resto de 
productos se encuentran en la categoría C.  
 
 
“el método más sofisticado del conteo cíclico, y el preferido por la mayoría de los 
contadores, consiste en dividir el inventario en clasificaciones A-B-C. Los artículos 
no se tratan de igual manera. Sobre la base de la clasificación, los artículos A se 
encuentran en menor frecuencia que los artículos B, y los artículos B con mayor 
frecuencia que los C”21 
 
 
                                                 
 
19 GUERRERO Salas, Humberto. Inventarios manejo y control, Bogotá D.C. ECOE. 2009. 
20 KRAJEWS, Lee J, Administacion de operaciones estrategia y análisis, Mexico, Alhambra mexicana, 2000 




2.2.8.1 Sistema de clasificación ABC 
 
Este modelo permite identificar fácilmente que productos son los más 
demandados por el mercado y con base en esto tomar las diferentes decisiones, 
para hacer una mejor gestión de los inventarios en la compañía, es también una 
de las herramientas más utilizadas para el control y desarrollo de inventarios en 
las diferentes empresas. “el interés del análisis ABC consiste en introducir una 
precisión rigurosa mediante la identificación de cada elemento, analizando en el 
ligar que le corresponde, permite, cuando los artículos a tratar son muy numerosos 
y su incidencia en una determinad característica bastante dispar, clasificar estos 




Los simuladores son herramientas que ayudan a las personas a la toma de 
decisiones, hay se ingresan diferentes datos que permiten ver el posible 
comportamiento de la variable de estudio, estos se construyen a partir de datos 
históricos, tiempos, recorridos, edades, demandas, ETC. dependiendo de lo que 




ProModel es un simulador con animación para computadoras personales. Permite 





Software de simulación de procesos de negocios es una manera eficaz para 





Los indicadores de gestión son utilizados para determinar la viabilidad de un 
proyecto realizado por una a varias personas, posteriormente son utilizados para 
identificar, evaluar el desempeño y los resultados del proyecto realizado. 
                                                 
 
22 PARREÑO, Jose, FERNANDEZ, Isabel, ingeniería de organización en la empresa: dirección de operaciones, Mexico, Alhambra mexicana, 
2000 
23 Promodel, https://www.promodel.com/. 




2.2.10.1 Indicadores de contabilidad gerencial 
 
Son aquellos que describen los resultados y los medios por los cuales se logró 
llegar al resultado “los indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja 
competitiva, de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, 
de calidad de servicio y de innovación”25 
 
2.2.10.2 Indicadores de administrativos 
 
Estos se clasifican en indicadores de eficiencia que hace referencia a la obtención 
de recursos, otro es eficiencia el cual consiste en obtener los mejores resultados 
con los recursos a disposición y por último se encuentra los indicadores de 




Esta es una herramienta que permite estudiar el uso y análisis provenientes de un 
conjunto de datos tomados en una muestra, la cual busca explicar las relaciones y 





 Estadística descriptiva: es la describe, visualiza y resume los datos 
organizados a partir de elementos de estudio, estos se pueden expresar a 
través de números o gráficas. 
 
 Estadística inferencial: busca generar modelos, inferencias y predicciones 
asociados a los elementos de estudio basados en un grupo de datos 
observados aleatoriamente, este se usa para modelar patrones de los 
datos, estas pueden formularse por medio de preguntas como lo son las 
hipótesis, estimaciones, pronósticos. 
 
2.2.11.2 Pruebas de bondad y ajuste 
 
Las pruebas de bondad y ajuste sirven para medir o estudiar que tal bien se ajusta 
una distribución de frecuencia muestral con la distribución de interés o estudio, si 
hay mucha diferencia quiere decir que no ajustan a una distribución y si las 
distribuciones son muy similares se puede decir que se ajustan a una distribución. 
                                                 
 




“si se desea probar estadísticamente que la distribución de frecuencias 
observadas es compatible (se ajusta) con alguna distribución teórica conocida: 
Uniforme, Multinomial, Binomial, Poisson, Normal, etc., a estas pruebas se les 
denomina Pruebas de bondad de ajuste.”26  
 
 Hipótesis nula: que la muestra proviene de una distribución de interés. 
 
 Hipótesis alterna: la muestra no proviene de una distribución de interés. 
 
 Nivel de significancia: es la máxima cantidad de error que estamos 
dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador.  
 
 Prueba kolmogorov: es una prueba no paramétrica que se utiliza para 
determinar la bondad de ajuste de  dos distribuciones entre sí. Es más 
sensible a los valores cercanos a la media que a los extremos de la 
distribución. 
 
  Prueba de Anderson-Darlig: es una prueba no paramétrica sobre si los 
daros de una muestra provienen de una distribución específica, la cual 
permite si una muestra de datos se extrae de una distribución de 
probabilidad 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Inventarios cíclicos o de lote  
 
Se genera cuando se hace una producción continua y estos inventarios facilitan 
las operaciones clásicas de producción ya que el flujo operativo no se detiene. 27 
 
 
 Inventarios estacionales (por estación) 
 
Son aquellos productos que dependen de una estación o de un intervalo de tiempo 
para poder realizar o continuar las operaciones.28 
 
 Inventarios de seguridad 
 
                                                 
 
26 MARQUES DOS SANTOS, Maria Jose, Estadistica básica un enfoque no paramétrico, Ed, universidad nacional autónoma de Mexico, 
Mexico, 2001 
27 TICAMEX Operaciones Logísticas, http://ticamexelsalvador.com/. 




Estos se generan con la intención de acolchonar las variaciones que hay de la 
demanda o la posible mala estimación de esta, para proteger a la compañía de 
factores como tiempo de espera, vacaciones, huelgas, mala calidad de los 
productos, etc. 29 
 
 Inventario máximo 
 
Algunos artículos corren el riesgo que su inventario puede llegar demasiado alto, 
por lo tanto se establece un máximo de este para tenerlo bajo control.30 
 
 Inventario mínimo 
 
Es la cantidad mínima de inventario que se debe tener en el almacén.31 
 
 Inventario disponible 
 
Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta.32 
 
 Inventario en línea 
 
Es aquel inventario que espera a ser procesado por la línea de producción.33 
 
 Inventario de mercancías  
 
Son las mercancías que se tienen en existencia, aun no vendidas, en un momento 
determinado.34 
 
 Inventario permanente 
 
Método seguido para las cuentas representativas de existencias, cuyo saldo ha de 
coincidir en cualquier momento con el valor de los inventarios35. 
 
 Inventarios de materia prima o insumos 
 
Son todos los insumos que se encuentran en la empresa y hasta el momento no 
ha sufrido ningún tipo de transformación. 36 
 
                                                 
 
29 TICAMEX Operaciones Logísticas, http://ticamexelsalvador.com/. 
30 ibid. 29 
31 Ibíd. 29 
32 Ibíd. 29 
33 Ibíd. 29 
34 Ibíd. 39 
35 REYES AGUILAR Primitivo; Administración de inventarios en almacenes, logística y operación. Ed  Barcelona Deusto. España. 2009 





 Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso  
 
 
Son todos los cambios que empieza a tener los diferentes insumos para generar 
un producto final, pero estos aún no se encuentran a la venta.37 
 
 
 Inventarios de productos terminados 
 
 
Es la transformación final de la materia prima, que luego de un conjunto de 
procesos ya se encuentra disponible para su venta.38 
 
 
 Inventario en Tránsito 
 
 
Son todos los canales o redes que hay para transportar los inventarios de un lugar 
a otro ya sea para los clientes o con los proveedores.39 
 
 
 Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y 
repuestos  
 
Son todos los componentes fundamentales que permiten el desarrollo del producto 
pero que a la hora de entrega no se ven como por ejemplo la maquinaría. 40 
 
 Inventario en consignación 
 
“Son aquellos artículos que se entregan para ser vendidos o consumidos en el 
proceso de manufactura pero la propiedad la conserva el proveedor.”41 
 
 Administración de materiales  
 
Operación responsable de los niveles del inventario de insumos. Es responsable 
de la recepción de las materias primas e insumos, depósitos de los mismos, 
programa de abastecimiento y movimientos internos. Coordina su tarea con 
                                                 
 
37 Asociación Latinoamericana de Logística y Asociación Latinoamericana de Integración. Glosario de Términos Logísticos. 1998. 
38 Ibíd. 37 
39 PAU, Jordi y NAVASCUÉS Ricardo. Manual de logística integral. ESPAÑA,  2008. 
40 Ibíd. 39 




Compras, Producción y Proveedores con el objetivo de asegurar la provisión de 




Una instalación o espacio que sirve para ubicar materiales y productos con la 




Recibir y conservar existencias de forma ordenada y eficiente. En los almacenes 
modernos las mercaderías se reciben, se clasifican, se depositan (stockean) por 
determinado tiempo o se reexpiden inmediatamente (cross-docking), y además se 
les puede dar determinado valor agregado transformando el producto o 
brindándole algún servicio logístico (reclasificación, embalaje, etiquetado, etc.). 44 
 
 Cálculo de necesidades 
 
Método de programación de la producción basado en la demanda derivada, esto 
es, esto da los elementos necesarios para generar un producto o servicio.45 
 
 Causa de costo 
 





Tiempo en que el stock puede atender a las necesidades de los próximos 
procesos sin que se tenga que reponer o desde otro punto de vista el tiempo 
medio de permanencia del stock en un mismo lugar47. 
 
 Inventario de lote o de tamaño de lote 
 
Inventarios por lo general usados para el pedido de materias primas, que se piden 
en tamaño de lote por ser más económico que al hacerlo cuando surja la 
necesidad. Previniendo riesgos que involucren el proceso productivo y teniendo la 
posibilidad de adquirir descuentos al momento del pedido con los proveedores48. 
                                                 
 
42 Asociación Latinoamericana de Logística y Asociación Latinoamericana de Integración. Glosario de Términos Logísticos. 1998. 
43 Ibíd. 42 
44 TICAMEX Operaciones Logísticas, http://ticamexelsalvador.com/. 
45 Ibíd. 44 
46 MORA GARCÍA, Luis Aníbal; MARTILIANO Martínez, Mauricio. Modelos de Optimización de la Gestión Logística. Ediciones ECOE. 
España.2010 
47 Ibíd.46 





 Inventario disponible 
 
Son aquellas existencias con las cuales se cuenta para la producción y venta49. 
 
 Inventario en proceso 
 
Son las existencias con las que se cuenta dentro del proceso productivo a medida 
que se les va añadiendo valor, antes de llegar a ser un producto terminado. Sin 
embargo por el hecho de pertenecer al proceso productivo aún, se incurre en 
costos de almacenamiento50.   
 
 Método del ABC 
 
Criterio o método de análisis para determinar la técnica de gestión de stocks a 




Es la  magnitud que mide el grado de renovación de los productos almacenados; 






Conjunto de productos almacenados en espera de su empleo, más o menos 
próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin imponerles 
las discontinuidades que lleva consigo  la fabricación o los posibles retrasos en las 
entregas por parte de los proveedores53.  
 
 
 Stock cero 
 
Consiste en trabajar bajo demanda, solo se producirá cuando sea necesario para 
atender una demanda concreta. Se identifica con el sistema de producción Just In 
Time54. 
 
                                                 
 
49 FERRÍN GUTIÉRREZ, Arturo. Gestión de Stocks en la Logística de Almacenes. España: FC Editorial. 2005 
50 Ibid.49  
51 Ibíd. 49 
52 RANZA. operador Logístico – Glosario Logístico. En marzo de 2012. Disponible en http://www.ransa.biz/bo/es/.  
53 MORA GARCÍA, Luis Aníbal; MARTILIANO Martínez, Mauricio. Modelos de Optimización de la Gestión Logística. Ediciones ECOE. 
España.2010 






 Stock de ciclo 
 
Atiende la demanda normal de los clientes55.  
 
 Stock disponible 
 
Es la sumatoria del stock físico y los pedidos en curso del artículo a los 
proveedores, menos la demanda insatisfecha56. 
 
 Stock físico  
 
Cantidad de recurso disponible en un momento determinado en el almacén. Nunca 
este valor puede ser negativo57. 
 
 
 Stock en transito 
 
El que se encuentra circulando por las distintas fases del proceso de producción y 
de comercialización. También se llama así el stock acumulado en los almacenes 
de transito situados entre los almacenes del comprador y del vendedor58. 
 
 Stock físico 
 
Cantidad de recurso disponible en un momento determinado en el almacén. Nunca 
este valor puede ser negativo59. 
 
 Stock de presentación 
 
El que se encuentra a la vista del consumidor, atiende las ventas más inmediatas; 
la cantidad dependerá de la venta media, del tipo de producto y de la política 
comercial que se mantenga60. 
 
 Stock de seguridad: 
 
Permite atender oscilaciones no previstas del consumo y del plazo de 
aprovisionamiento. Ayuda a evitar las roturas de stock. 61 
                                                 
 




58 MCGRAW-HILL. Gestión de Stock y Almacén. Logística Comercial. 2000. Disponible en http://www.mailxmail.com/curso-gestion-stock-
almacen-logistica-comercial 
59 Ibid.58 





 Stock especulativo 
 
Si se prevé que la demanda de un determinado bien va a incrementarse en una 
gran cuantía, se acumula stock cuando aún no hay tal demanda y, por tanto, es 
menos costoso62. 
 
 Stock estacional 
 
Su objetivo es hacer frente a aquellas ventas esperadas que se producen en una 
determinada estación o temporada o por algún suceso, razón comercial u otros.63 
 
 Costo de inventario 
 
Valor conformado por el costo del artículo, el costo de ordenar pedidos (o 
preparación) y el costo de conservación. Este último, a su vez, está conformado 




 Inventario de materia prima 
 
Son aquellos que representan las existencias de los insumos básicos, requeridos 
para el proceso de fabricación de la empresa.65 
 
 Inventario de previsión  
 
Existen con el fin de cubrir unas necesidades futuras ya definidas que se conocen 
con certeza. 66 
 
 Inventario de productos terminados 
 
Son los inventarios de los productos fabricados o transformados para la venta a un 
cliente ya determinado67. 
 
 Inventario de seguridad  
 
                                                                                                                                                    
 




64 FERRÍN GUTIÉRREZ, Arturo. Gestión de Stocks en la Logística de Almacenes. España: FC Editorial. 2005 
65 Ibíd. 64 
66 Ibíd. 64 





Son aquellos que se utilizan con el fin de prevenir faltantes, por lo tanto surgen 
como respuesta a la incertidumbre en cuanto a la demanda, los proveedores, 
temporadas del año o hechos inesperados que generen riesgos económicos a la 
empresa.68 
 
 Inventario físico 
 
Es aquel inventario real que se cuenta, se pesa, se mide y se clasifica en una lista 
detalla de existencias en valor y cantidad69. 
 
 
 Inventario inicial 
 
Es el inventario que se realiza antes de comenzar las operaciones. 70 
 
 
 Inventario máximo 
 
Se refiere al nivel máximo permitido según las políticas de la empresa y el tipo de 
producto que se maneje, considerando que existe un riesgo que este nivel llegué a 
ser demasiado alto para algunos artículos. Por ello se debe estipular una demanda 
pronosticada y una política de almacenamiento.71 
 
 Inventario mínimo  
 
Es el nivel mínimo de inventario estipulado por la empresa para su mantenimiento 
en almacén. 72 
 
 Inventario permanente 
 
 
Este es un método de inventario sugerido para el control de existencias y el 
funcionamiento de algunas cuentas financieras concernientes al proceso 
productivo y de almacenamiento que debe coincidir en cualquier etapa del año con 
el valor de los stocks.73 
 
 
                                                 
 
68TICAMEX Operaciones Logísticas, http://ticamexelsalvador.com/. 
69 Ibíd.65 
70 Ibíd.65 
71 TICAMEX Operaciones Logísticas, http://ticamexelsalvador.com/. 
72 Ibíd.65 




2.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
De acuerdo con lo establecido por el código de comercio, los diferentes 
comerciantes pueden utilizar los sistemas de inventarios que se encuentran en la 
norma fiscal, esta norma informa quienes por medio del sistema periódico o 
permanente pueden llevar los inventarios. 
 
La norma fiscal involucra a los inventarios con el campo tributario por causa de la 
gran cantidad de empresas que están obligadas a declarar impuestos si cumplen 
con ciertos parámetros, no olvidando el impuesto de declaración de la renta, el 
cual debe ser controlado o llevado por un revisor fiscal ya que así se exige, esto 
se refiere a que dichas empresas tiene que evaluar sus inventarios acogiéndose la 
norma fiscal.   
 
A continuación se describen los artículos que hablan sobre inventarios 
 
Artículo 450 del código de comercio, contablemente indica que los inventarios se 
deben evaluar con alguno de los sistemas que se encuentran en inventarios y que 
son aprobados por la norma fiscal, se toma como inventarios todas las partes 
como materia prima, partes y piezas, producto en proceso, producto terminado, 
etc.  Este artículo dice lo siguiente: 
 
 
“ARTÍCULO 450. <ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS>. Al final de cada 
ejercicio se producirá el estado de pérdidas y ganancias. 
Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el 
respectivo ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente, de 
acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias 
para atender el deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social. 
 
Los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la 
legislación fiscal.”74 
 
Para esclarecer los sistemas de evaluación de los inventarios aceptados por la 
norma fiscal es importante revisar el artículo 62 del estatuto tributario en este se 
encuentran definidos, ese artículo dice: 
 
“Art. 62. Sistema para establecer el costo de los activos movibles enajenados. 
El costo de la enajenación de los activos movibles debe establecerse con base en 
alguno de los siguientes sistemas: 
 
                                                 
 




1. El juego de inventarios.  
2. El de inventarios permanentes o continuos.  
3. Cualquier otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas 
contables, autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.  
 
El inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o 
período gravable siguiente. 
 
Para los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los 
contribuyentes que de acuerdo con el artículo de este Estatuto están obligados a 
presentar su declaración tributaria firmada por Revisor Fiscal o Contador Público, 
deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el 
sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de 
reconocido valor técnico dentro de las prácticas contables, autorizado por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
Cuando se trate de inventarios en proceso, bastará con mantener un sistema 
regular y permanente, que permita verificar mensualmente el movimiento y saldo 
final, por unidades o por grupos homogéneos. 
La asignación de los costos indirectos de fabricación podrá igualmente hacerse en 
forma mensual y por unidades o grupos homogéneos.”75 
 
Esto dice que es importante tener en cuenta el inventario de fin de año o periodo 
gravable siguiente.   
 
También se debe  tener el reconocimiento contable de los hechos económicos 
para efectuar con sujeción a lo establecido por el decreto 2649 de 1993, el cual 
reglamento la contabilidad y expidió los principios de aceptación general en 
nuestro país.  
 
El artículo 48 del decreto 2649 mencionado, dice que los hechos económicos 
deben ser reconocidos en el periodo en el cual se realizan.  
 
El material de reconocimiento y registro de inventarios, en el artículo 62 establece: 
 “Art. 63. Inventarios. Los inventarios representan bienes corporales destinados a 
la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en 
proceso de producción o que se utilizaran o consumirán en la producción de otros 
que van a ser vendidos. 
 
El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos 
directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o 
venta, se debe determinar utilizando el método PEPS (Primeros en Entrar, 
                                                 
 




Primeros en Salir), UEPS (Últimos en Entrar, Primeros en Salir), el de 
identificación específica o el promedio ponderado. Normas especiales pueden 
autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico.”76 
 
La relación con la evaluación de los inventarios el artículo agrega o siguiente: 
“Al cierre del período deben reconocerse las contingencias de pérdida del valor 
expresado de los inventarios, mediante las provisiones necesarias para ajustarlos 
a su valor neto de realización.” 
 
Para finalizar el artículo 65 del estatuto tributario dice: 
“Art. 65. Gradualidad en el desmonte de la provisión UEPS o LIFO. 
 
Para efectos fiscales, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que tengan diferencias entre el inventario final declarado 
valorado con base en la utilización de modalidades UEPS o LIFO (últimas 
entradas, primeras salidas) y el inventario final valorado por otros sistemas para 
sus efectos internos, deberán desmontar el saldo de dichas diferencias, existente 
al 31 de diciembre de 1994, en sus declaraciones de renta a partir del año 
gravable de 1995, a más tardar hasta el año gravable de 1999, utilizando como 
mínimo tasas del 20% anual. 
 
Los valores obtenidos con base en los parámetros aquí establecidos, tendrán 
como efecto un aumento en el valor de los inventarios del respectivo período y un 


















                                                 
 
76 Decreto 2649 de 1993, http://www.alcaldiabogota.gov.co. 2001 








3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo lo primero que se realiza es una cita con el 
gerente de manufactura, en ella expresa que la compañía para fabricar los 
productos se hace bajo un enfoque de lotes mínimos de producción. 
 
 
El gerente de manufactura menciona que este tipo de enfoque genera gran 
cantidad de inventarios, dado que para fabricar un producto se necesita adquirir 
todos los componentes propios de  la formulación del producto. 
 
 
De este modo, si solicitan un pedido inferior al lote mínimo lo que se genera es un 
incremento del inventario, porque se fabrica lo que se requiere para completar el 
pedido y adicionalmente se fabrica una cantidad de piezas para llegar al lote 
mínimo de producción. 
 
 
La compañía al tener una gran variedad de productos genera lotes mínimos para 
cada uno de estos, con la intención de bajar los costos de producción pero 
incrementan los costos de inventarios. 
 
 
El gerente de manufactura ha brindado la información de los inventarios en la 
empresa mediante registros, documentos y tablas de Excel, con las cuales se 
pudo extraer la información. A continuación en las tablas 4, 5, 6, y 7  se demuestra 
el manejo del inventario a través del tiempo y de esta manera identificar como se 
encuentra la compañía actualmente. 
 
 
En las gráficas 5, 6, 7 y 8 se muestran los registros de los valores del inventario a 







Gráfica 5 Valor del inventario Vs venta de unidades vendidas 2011 
 
Fuente: Autor. 2014 
 
 
Gráfica 6 Valor del inventario Vs venta de unidades vendidas 2012 
 




Gráfica 7 Valor del inventario Vs venta de unidades vendidas 2013 
 
Fuente: Autor. 2014 
 
Gráfica 8 Valor del inventario Vs venta de unidades vendidas 2014 
 





En las gráficas 5, 6, 7, y 8 se pudo observar que las ventas son inferiores al valor 
que hay en inventario, a lo largo del tiempo, desde el periodo 2011 hasta julio del 
año 2014. A continuación en el gráfico 5 se procederá a mirar el análisis del valor 
del inventario y compararlo entre los diferentes años para estudiar su 





Gráfica 9 Valor del inventario a través de los años 2011 hasta julio del 2014 
 
Fuente: Autor. 2014  
 
A partir de la información recolectada mediante registros históricos, se concluye 
que al día de hoy la empresa de Plastihogar S.A. sigue teniendo problemas 
importantes con los inventarios que maneja, y que a lo largo del tiempo no ha 
podido superar ese problema. 
 
 
3.2 IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL INVENTARIO 
 
 
Para identificar los puntos críticos del inventario en la empresa se proceden a 
analizar sus datos históricos por línea e inventarios, en pedidos y el área, para así 
conocer qué tipo de productos son los más críticos en el inventario. 
 
Se examinarán todas las líneas que están conformadas por: jarras, botilit botellas,  
microondas y herméticos, granos y productos de empacado, accesorios de mesa y 
cocina, termos sopa y seco, termos fríos, aseo baño, escolar e infantil. 
 
Se observará la información recolectada por línea, para identificar la participación 
(ver gráfica 6) y el valor del inventario (ver gráfica 7) de cada una, estos datos son 





Gráfica 10 Participación porcentual del inventario por línea sobre el valor monetario frente 
al costo total del inventario. 
 
Fuente: Autor. 2014 
 
 
Gráfica 11 Valor del inventario por línea 
 
 
Fuente: Autor. 2014 
  
 
Luego de analizar la información que se ha mostrado por medio por las gráficas se 
puede concluir que de 10 líneas de la empresa, 3 tienen un valor del inventario 






En la gráfica 8 se procede a observar los datos históricos de las listas de pedidos, 
con el fin de determinar qué productos son los más solicitados en la compañía, 
desde enero hasta agosto del año 2014. 
 
 




Fuente: Autor. 2014  
 
 
Después de observar los datos obtenidos por la gráfica se puede concluir que en 
la empresa, la línea de aseo y baño es una de las más importantes por la cantidad 
de pedidos que recibe, luego le siguen las líneas de microondas - herméticos y 
botellas de hogar y posteriormente las otras líneas.  
 
 
Ahora se procede a determinar que líneas son las que más volumen ocupan en 
bodega, teniendo en cuenta que una caja cuesta 62.000 pesos y en una estiba 
caben 50 cajas, a continuación en la gráfica 9 se muestra que líneas ocupan más 






Gráfica 13 Volumen ocupado por cada una de las líneas de producto  terminado en Mt
3
 
(Agosto de 2014) 
 
Fuente: autores. 2014  
 
 
Como se observa en la gráfica 13 hay dos líneas que tienen gran cantidad de 
volumen, 4 líneas tienen un volumen medio y las 4 faltantes un volumen bajo. 
 
 
Con base en los gráficos 10 y 12 se puede concluir que las líneas más costosas 
para la compaña son: botilit thermos fríos, línea botilit botellas, aseo y baño cuyo 
costo es de 854´138,020 pesos que equivalen al 66% del costo total, al mismo 
tiempo son las líneas que más centímetros cúbicos ocupan en la compañía. 
 
Luego de identificar estos datos recopilados surgen los siguientes interrogantes  
¿será que en estos puntos críticos de la compañía se encuentran los productos 
más significativos para la empresa? O ¿será que son algunos de los productos y 
no las líneas las que están incrementando el valor del costo del inventario? O ¿las 
líneas tienen un producto que es importante y los otros productos no dan tanto 
peso  incurriendo en costos incensarios con productos descontinuados?  
 
 
Para la solución a las preguntas que surgieron luego de recolectar la información  
se procedió a realizar un estudio ABC para identificar si los productos críticos de la 
compañía se encentraban en las líneas o son referencias individuales a los cuales 





También permite saber si hay productos descontinuados que están ocupando un 
área respectivamente quitándole la oportunidad a los productos estrella de estar 
listos para su venta y afectando el flujo de caja con dinero almacenado por un 
periodo indefinido de tiempo.  
 
Es importante conocer los puntos críticos de la compañía para de este modo 
poder atacar el problema en una primera instancia, pero de igual manera es 
importante profundizar mucho más. 
 
 
Con la información suministrada y luego de realizarse en su momento el estudio 
ABC se detectara si realmente la línea más crítica es la más importante o si son 
un conjunto de productos que se encuentran en varias líneas y estos son los más 
significativos de la compañía.  
 
 
En el siguiente capítulo ayudara a comprender de mejor manera en qué estado se 
encuentran los inventarios y a cuales le deberían dedicar el mayor tiempo y 
atención, no obstante cabe resaltar que los productos que se encuentren fuera de 

























4 ESTUDIO ABC Y DEMANDA DE LOS PRODUCTOS 
4.1 CATEGORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TIPO A,B,C. 
 
Para la identificación de los productos más importantes de la compañía, se 
procede a clasificar los inventarios utilizando el sistema ABC por la cantidad de 
unidades y el valor unitario de cada uno, aplicado a las bases generadas por 
ventas de los meses enero hasta agosto del año 2014. 
 
Se inicia el análisis a lo propuesto, tomando las diferentes fuentes de recolección 
de datos suministrada por la empresa, correspondiente a cada mes, aprobando la 
información y unificándola por los mismos criterios a tener en cuenta durante el 
desarrollo del análisis. Se toma la cantidad de unidades vendidas y se multiplica 
por el valor unitario y por el precio de venta, para determinar el costo total y venta 
total de unidades vendidas por cada referencia de enero a agosto y se trabajará 
con el siguiente contenido:  
 
 Consecutivo total de ítems. 
 Nombre producto. 
 Volumen ventas. 
 Costo unitario. 
 Costo total. 
 
Luego se unifica las referencias de los productos en los meses, sumando para 
cada uno el total de productos vendidos, conjuntamente con la sumatoria del costo 
total. 
 
En la tabla 8 se relaciona la base original tomada como referencia para dar inicio a 
la adaptación del sistema ABC. 
 
Tabla 3 Ventas efectuadas durante los meses de enero a agosto del 2014 
CONSECUTIVO REFERENCIA  
VOLUMEN DE 
VENTAS 8 MESES 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL DE 
VENTAS 
1 BOTILIT 1 LT PVC 0  $               1.452   $                                   -    
2 BOTILIT 1 LT PP 105.454  $               3.576   $               377.103.349  
3 BOTILIT 1/2 LT PVC 2.522  $               2.902   $                    7.319.770  
4 BOTILIT 1/2 LT PP 109.700  $               2.712   $               297.451.171  
5 BOTILIT 1/4 LT PVC 0  $                   950   $                                   -    
6 BOTILIT 2 LT PVC 0  $               2.145   $                                   -    
7 BORILIT DEPORTES 750 PVC 76.731  $               3.604   $               276.538.697  
8 BOTILIT DEPORTES 350 PVC 73.399  $               2.876   $               211.096.919  




10 BOTILIT DEPORTES 750 PP 0  $               3.250   $                                   -    
11 BOTILIT DEPORTES 550 PP 0  $               2.901   $                                   -    
12 BOTILIT DEPORTES 350 PP 0  $               1.954   $                                   -    
13 BOTILIT FUTBOL 0  $               1.789   $                                   -    
14 M&H OVALADO 3/4 LB. 147  $               2.099   $                       308.902  
15 M&H OVALDO 2/1,4 LB 0  $               1.875   $                                   -    
16 M&H OVALADO 1.5 LBS. 43.111  $               3.531   $               152.223.659  
17 M&H CUADRADO 1 LB. 29.217  $               2.520   $                 73.626.494  
18 M&H CUADRADO 2 LBS. 36.374  $               3.046   $               110.795.030  
19 M&H CUADRADO 3 LBS. 8.345  $               5.423   $                 45.253.158  
20 RECIPIENTE ROSCA 1/2 LBS 21.713  $               1.725   $                 37.454.862  
21 RECIPIENTE ROSCA 1 LBS 80.798  $               1.769   $               142.932.171  
22 RECIPIENTE ROSCA 1.5 LBS 77.835  $               2.526   $               196.571.188  
23 M&H RECTANGULAR 1,5 0  $               1.546   $                                   -    
24 M&H RECTANGULAR 3 0  $               1.958   $                                   -    
25 M&H RECTANGULAR 4,5 0  $               2.314   $                                   -    
26 SET GRANOS & CEREALES X4 12.128  $             10.721   $               130.025.906  
27 GALLETERO 0  $               3.260   $                                   -    
28 TARRO PARA PAN TAJADO 0  $               3.125   $                                   -    
29 ESPAGUETERO 0  $               3.263   $                                   -    
30 PLATERO PREGABLE 55.218  $             11.550   $               637.765.225  
31 ORGANIZADOR 3 USOS 0  $             10.235   $                                   -    
32 PASTELERA 0  $               5.143   $                                   -    
33 TABLA DE PICAR FRUTAS 8.534  $               1.956   $                 16.692.203  
34 SERVILLETERO 105.223  $               1.542   $               162.253.471  
35 DUPLO 92.422  $               4.030   $               372.460.558  
36 THERMO SOPA Y SECO AMPOLLA 0  $             13.264   $                                   -    
37 THERMO SPÁ Y SECO RECIPIENTES 0  $               7.564   $                                   -    
38 THERMO BOTILIT 250 CC 77.309  $               4.606   $               356.085.621  
39 THERMO BOTILIT 500 CC 149.017  $             11.242   $           1.675.243.593  
40 TERMO BOTILIT 1000 CC 0  $         4.523,00   $                                   -    
41 CANECA VAIVEN SURTIDA 38.528  $               3.256   $               125.448.548  
42 RECOGEDOR DE MANO 123.047  $               1.623   $               199.705.495  
43 RECOGEDOR DE PIE 86.642  $               2.576   $               223.188.917  
44 ATOMIZADOR MULTIUSOS 453.177  $               3.636   $           1.647.750.336  
45 ATOMIZADOR MINI 130.131  $               1.326   $               172.553.235  
46 ATOMIZADOR TOCADOR 166.126  $               1.626   $               270.121.266  
47 ATOMIZADOR JARDINERIA 181.523  $               1.857   $               337.088.018  
48 CANECA PEDAL 6LT 0  $               3.216   $                                   -    




50 LONCHERA STANDARD 29.007  $               5.293   $               153.519.538  
51 LONCHERA DOS RECREOS DURA 24.015  $               6.686   $               160.568.203  
52 LONCHERA EJECUTIVA 0  $             10.125   $                                   -    
53 LONCHERA SUAVE 2 RECREOS 0  $             12.350   $                                   -    
54 KID LONCHERA 0  $               3.342   $                                   -    
55 KIT LONCHERA 2 0  $               3.466   $                                   -    
56 KIT LONCHERA 3 0  $               3.532   $                                   -    
57 BOTILIT BB 1/4 CHUPO 24.256  $               3.178   $                 77.086.527  
58 BOTILIT BB 1/4 MAMILA 24.120  $               3.178   $                 76.652.331  
59 RECIPIN ROSCA BB1/2 0  $               2.354   $                                   -    
60 RECIPIN ROSCA BB 1 0  $               2.547   $                                   -    
61 BOTILIT BB 1/4 PITILLO 0  $               2.136   $                                   -    
62 BOTILIT MASCOTA PITILLO 0  $               2.635   $                                   -    
63 BOTILIT MASCOTA MAMILA 0  $               2.436   $                                   -    
64 BOTILIT MASCOTA CHUPO 0  $               2.563   $                                   -    
65 BOTILIT PERSONAJES MAMILA 0  $               2.546   $                                   -    
66 BOTILIT PERSONAJES PITILLO 0  $               2.684   $                                   -    
67 BOTILITPERSONAJES CHUPO 0  $               2.456   $                                   -    
68 JARRA 2.5 LTS PVC 55.848  $               5.095   $               284.547.334  
69 JARRA MAXI PP 41.576  $               6.941   $               288.580.585  
70 JARRA CUELAMIX 2.5LT PP 48.576  $               5.453   $               264.883.082  
71 JARRA MAXI PVC 0  $               7.435   $                                   -    
72 JARRA 1,5 PVC 0  $               3.564   $                                   -    
73 JAARRA TROPICAL 2,5 0  $               2.320   $                                   -    
74 JARRA TROPICAL 1,5 0  $               2.103   $                                   -    
75 JARRA 1,5 PVC PUERTA NEVERA 0  $               2.345   $                                   -    
76 JARRA 1,3 PP PUERTA NEVERA 0  $               1.965   $                                   -    
77 JARRA 1 PVC PUERTA NEVERA 0  $               1.789   $                                   -    
Fuente: Autor. 2014 
 
Una vez identificada la base original se procede a ordenar los datos por el criterio 
de costo total de mayor a menor, como se muestra en la tabla 9. 
 
Tabla 4 Datos ordenados por costo total, correspondiente a las ventas de los 
meses de enero-agosto del 2014 






1 THERMO BOTILIT 500 CC 149.017  $           11.242   $     1.675.243.593  
2 ATOMIZADOR MULTIUSOS 453.177  $             3.636   $     1.647.750.336  




4 BOTILIT 1 LT PP 105.454  $             3.576   $         377.103.349  
5 DUPLO 92.422  $             4.030   $         372.460.558  
6 THERMO BOTILIT 250 CC 77.309  $             4.606   $         356.085.621  
7 ATOMIZADOR JARDINERIA 181.523  $             1.857   $         337.088.018  
8 BOTILI DEPORTES 550 PVC 96.815  $             3.165   $         306.419.518  
9 BOTILIT 1/2 LT PP 109.700  $             2.712   $         297.451.171  
10 JARRA MAXI PP 41.576  $             6.941   $         288.580.585  
11 JARRA 2.5 LTS PVC 55.848  $             5.095   $         284.547.334  
12 BORILIT DEPORTES 750 PVC 76.731  $             3.604   $         276.538.697  
13 ATOMIZADOR TOCADOR 166.126  $             1.626   $         270.121.266  
14 JARRA CUELAMIX 2.5LT PP 48.576  $             5.453   $         264.883.082  
15 RECOGEDOR DE PIE 86.642  $             2.576   $         223.188.917  
16 BOTILIT DEPORTES 350 PVC 73.399  $             2.876   $         211.096.919  
17 RECOGEDOR DE MANO 123.047  $             1.623   $         199.705.495  
18 RECIPIENTE ROSCA 1.5 LBS 77.835  $             2.526   $         196.571.188  
19 ATOMIZADOR MINI 130.131  $             1.326   $         172.553.235  
20 SERVILLETERO 105.223  $             1.542   $         162.253.471  
21 LONCHERA DOS RECREOS DURA 24.015  $             6.686   $         160.568.203  
22 LONCHERA STANDARD 29.007  $             5.293   $         153.519.538  
23 M&H OVALADO 1.5 LBS. 43.111  $             3.531   $         152.223.659  
24 RECIPIENTE ROSCA 1 LBS 80.798  $             1.769   $         142.932.171  
25 SET GRANOS & CEREALES X4 12.128  $           10.721   $         130.025.906  
26 CANECA VAIVEN SURTIDA 38.528  $             3.256   $         125.448.548  
27 M&H CUADRADO 2 LBS. 36.374  $             3.046   $         110.795.030  
28 BOTILIT BB 1/4 CHUPO 24.256  $             3.178   $           77.086.527  
29 BOTILIT BB 1/4 MAMILA 24.120  $             3.178   $           76.652.331  
30 M&H CUADRADO 1 LB. 29.217  $             2.520   $           73.626.494  
31 M&H CUADRADO 3 LBS. 8.345  $             5.423   $           45.253.158  
32 RECIPIENTE ROSCA 1/2 LBS 21.713  $             1.725   $           37.454.862  
33 TABLA DE PICAR FRUTAS 8.534  $             1.956   $           16.692.203  
34 BOTILIT 1/2 LT PVC 2.522  $             2.902   $              7.319.770  
35 M&H OVALADO 3/4 LB. 147  $             2.099   $                 308.902  
36 BOTILIT 1 LT PVC 0  $             1.452   $                             -    
37 BOTILIT 1/4 LT PVC 0  $                 950   $                             -    
38 BOTILIT 2 LT PVC 0  $       2.145,00   $                             -    
39 BOTILIT DEPORTES 750 PP 0  $             3.250   $                             -    
40 BOTILIT DEPORTES 550 PP 0  $             2.901   $                             -    
41 BOTILIT DEPORTES 350 PP 0  $             1.954   $                             -    
42 BOTILIT FUTBOL 0  $             1.789   $                             -    




44 M&H RECTANGULAR 1,5 0  $             1.546   $                             -    
45 M&H RECTANGULAR 3 0  $             1.958   $                             -    
46 M&H RECTANGULAR 4,5 0  $             2.314   $                             -    
47 GALLETERO 0  $             3.260   $                             -    
48 TARRO PARA PAN TAJADO 0  $             3.125   $                             -    
49 ESPAGUETERO 0  $             3.263   $                             -    
50 ORGANIZADOR 3 USOS 0  $           10.235   $                             -    
51 PASTELERA 0  $             5.143   $                             -    
52 THERMO SOPA Y SECO AMPOLLA 0  $           13.264   $                             -    
53 THERMO SPÁ Y SECO RECIPIENTES 0  $             7.564   $                             -    
54 TERMO BOTILIT 1000 CC 0  $             4.523   $                             -    
55 CANECA PEDAL 6LT 0  $             3.216   $                             -    
56 ORGANIZADOR DE DUCHA 0  $             2.560   $                             -    
57 LONCHERA EJECUTIVA 0  $           10.125   $                             -    
58 LONCHERA SUAVE 2 RECREOS 0  $           12.350   $                             -    
59 KID LONCHERA 0  $             3.342   $                             -    
60 KIT LONCHERA 2 0  $             3.466   $                             -    
61 KIT LONCHERA 3 0  $             3.532   $                             -    
62 RECIPIN ROSCA BB1/2 0  $             2.354   $                             -    
63 RECIPIN ROSCA BB 1 0  $             2.547   $                             -    
64 BOTILIT BB 1/4 PITILLO 0  $             2.136   $                             -    
65 BOTILIT MASCOTA PITILLO 0  $             2.635   $                             -    
66 BOTILIT MASCOTA MAMILA 0  $             2.436   $                             -    
67 BOTILIT MASCOTA CHUPO 0  $             2.563   $                             -    
68 BOTILIT PERSONAJES MAMILA 0  $             2.546   $                             -    
69 BOTILIT PERSONAJES PITILLO 0  $             2.684   $                             -    
70 BOTILITPERSONAJES CHUPO 0  $             2.456   $                             -    
71 JARRA MAXI PVC 0  $             7.435   $                             -    
72 JARRA 1,5 PVC 0  $             3.564   $                             -    
73 JAARRA TROPICAL 2,5 0  $             2.320   $                             -    
74 JARRA TROPICAL 1,5 0  $             2.103   $                             -    
75 JARRA 1,5 PVC PUERTA NEVERA 0  $             2.345   $                             -    
76 JARRA 1,3 PP PUERTA NEVERA 0  $             1.965   $                             -    
77 JARRA 1 PVC PUERTA NEVERA 0  $             1.789   $                             -    
Fuente: Autor. 2014  
 
Con la información obtenida de la anterior tabla se procese de a completar la 
información para realizar la clasificación ABC, para esto se identificó el porcentaje 
de participación cada artículo y su participación acumulada, igualmente se hayo el 




En la siguiente tabla que se puede observar la participación y el costo total de cada producto.  
 
Tabla 5 Participación del producto junto su participación en el costo total. 

















1 THERMO BOTILIT 500 CC 149.017  $           11.242   $     1.675.243.593  1,30% 1,30% 16,98% 16,98% 
2 ATOMIZADOR MULTIUSOS 453.177  $             3.636   $     1.647.750.336  1,30% 2,60% 16,70% 33,68% 
3 PLATERO PREGABLE 55.218  $           11.550   $         637.765.225  1,30% 3,90% 6,46% 40,14% 
4 BOTILIT 1 LT PP 105.454  $             3.576   $         377.103.349  1,30% 5,19% 3,82% 43,96% 
5 DUPLO 92.422  $             4.030   $         372.460.558  1,30% 6,49% 3,77% 47,74% 
6 THERMO BOTILIT 250 CC 77.309  $             4.606   $         356.085.621  1,30% 7,79% 3,61% 51,35% 
7 ATOMIZADOR JARDINERIA 181.523  $             1.857   $         337.088.018  1,30% 9,09% 3,42% 54,76% 
8 BOTILI DEPORTES 550 PVC 96.815  $             3.165   $         306.419.518  1,30% 10,39% 3,11% 57,87% 
9 BOTILIT 1/2 LT PP 109.700  $             2.712   $         297.451.171  1,30% 11,69% 3,01% 60,88% 
10 JARRA MAXI PP 41.576  $             6.941   $         288.580.585  1,30% 12,99% 2,92% 63,81% 
11 JARRA 2.5 LTS PVC 55.848  $             5.095   $         284.547.334  1,30% 14,29% 2,88% 66,69% 
12 BORILIT DEPORTES 750 PVC 76.731  $             3.604   $         276.538.697  1,30% 15,58% 2,80% 69,49% 
13 ATOMIZADOR TOCADOR 166.126  $             1.626   $         270.121.266  1,30% 16,88% 2,74% 72,23% 
14 JARRA CUELAMIX 2.5LT PP 48.576  $             5.453   $         264.883.082  1,30% 18,18% 2,68% 74,91% 
15 RECOGEDOR DE PIE 86.642  $             2.576   $         223.188.917  1,30% 19,48% 2,26% 77,18% 
16 BOTILIT DEPORTES 350 PVC 73.399  $             2.876   $         211.096.919  1,30% 20,78% 2,14% 79,32% 
17 RECOGEDOR DE MANO 123.047  $             1.623   $         199.705.495  1,30% 22,08% 2,02% 81,34% 
18 RECIPIENTE ROSCA 1.5 LBS 77.835  $             2.526   $         196.571.188  1,30% 23,38% 1,99% 83,33% 
19 ATOMIZADOR MINI 130.131  $             1.326   $         172.553.235  1,30% 24,68% 1,75% 85,08% 




21 LONCHERA DOS RECREOS DURA 24.015  $             6.686   $         160.568.203  1,30% 27,27% 1,63% 88,35% 
22 LONCHERA STANDARD 29.007  $             5.293   $         153.519.538  1,30% 28,57% 1,56% 89,91% 
23 M&H OVALADO 1.5 LBS. 43.111  $             3.531   $         152.223.659  1,30% 29,87% 1,54% 91,45% 
24 RECIPIENTE ROSCA 1 LBS 80.798  $             1.769   $         142.932.171  1,30% 31,17% 1,45% 92,90% 
25 SET GRANOS & CEREALES X4 12.128  $           10.721   $         130.025.906  1,30% 32,47% 1,32% 94,22% 
26 CANECA VAIVEN SURTIDA 38.528  $             3.256   $         125.448.548  1,30% 33,77% 1,27% 95,49% 
27 M&H CUADRADO 2 LBS. 36.374  $             3.046   $         110.795.030  1,30% 35,06% 1,12% 96,61% 
28 BOTILIT BB 1/4 CHUPO 24.256  $             3.178   $           77.086.527  1,30% 36,36% 0,78% 97,39% 
29 BOTILIT BB 1/4 MAMILA 24.120  $             3.178   $           76.652.331  1,30% 37,66% 0,78% 98,17% 
30 M&H CUADRADO 1 LB. 29.217  $             2.520   $           73.626.494  1,30% 38,96% 0,75% 98,92% 
31 M&H CUADRADO 3 LBS. 8.345  $             5.423   $           45.253.158  1,30% 40,26% 0,46% 99,37% 
32 RECIPIENTE ROSCA 1/2 LBS 21.713  $             1.725   $           37.454.862  1,30% 41,56% 0,38% 99,75% 
33 TABLA DE PICAR FRUTAS 8.534  $             1.956   $           16.692.203  1,30% 42,86% 0,17% 99,92% 
34 BOTILIT 1/2 LT PVC 2.522  $             2.902   $              7.319.770  1,30% 44,16% 0,07% 100,00% 
35 M&H OVALADO 3/4 LB. 147  $             2.099   $                 308.902  1,30% 45,45% 0,00% 100,00% 
36 BOTILIT 1 LT PVC 0  $             1.452   $                             -    1,30% 46,75% 0,00% 100,00% 
37 BOTILIT 1/4 LT PVC 0  $                 950   $                             -    1,30% 48,05% 0,00% 100,00% 
38 BOTILIT 2 LT PVC 0  $       2.145,00   $                             -    1,30% 49,35% 0,00% 100,00% 
39 BOTILIT DEPORTES 750 PP 0  $             3.250   $                             -    1,30% 50,65% 0,00% 100,00% 
40 BOTILIT DEPORTES 550 PP 0  $             2.901   $                             -    1,30% 51,95% 0,00% 100,00% 
41 BOTILIT DEPORTES 350 PP 0  $             1.954   $                             -    1,30% 53,25% 0,00% 100,00% 
42 BOTILIT FUTBOL 0  $             1.789   $                             -    1,30% 54,55% 0,00% 100,00% 
43 M&H OVALDO 2/1,4 LB 0  $             1.875   $                             -    1,30% 55,84% 0,00% 100,00% 
44 M&H RECTANGULAR 1,5 0  $             1.546   $                             -    1,30% 57,14% 0,00% 100,00% 




46 M&H RECTANGULAR 4,5 0  $             2.314   $                             -    1,30% 59,74% 0,00% 100,00% 
47 GALLETERO 0  $             3.260   $                             -    1,30% 61,04% 0,00% 100,00% 
48 TARRO PARA PAN TAJADO 0  $             3.125   $                             -    1,30% 62,34% 0,00% 100,00% 
49 ESPAGUETERO 0  $             3.263   $                             -    1,30% 63,64% 0,00% 100,00% 
50 ORGANIZADOR 3 USOS 0  $           10.235   $                             -    1,30% 64,94% 0,00% 100,00% 
51 PASTELERA 0  $             5.143   $                             -    1,30% 66,23% 0,00% 100,00% 
52 THERMO SOPA Y SECO AMPOLLA 0  $           13.264   $                             -    1,30% 67,53% 0,00% 100,00% 
53 
THERMO SPÁ Y SECO 
RECIPIENTES 0  $             7.564   $                             -    1,30% 68,83% 0,00% 100,00% 
54 TERMO BOTILIT 1000 CC 0  $             4.523   $                             -    1,30% 70,13% 0,00% 100,00% 
55 CANECA PEDAL 6LT 0  $             3.216   $                             -    1,30% 71,43% 0,00% 100,00% 
56 ORGANIZADOR DE DUCHA 0  $             2.560   $                             -    1,30% 72,73% 0,00% 100,00% 
57 LONCHERA EJECUTIVA 0  $           10.125   $                             -    1,30% 74,03% 0,00% 100,00% 
58 LONCHERA SUAVE 2 RECREOS 0  $           12.350   $                             -    1,30% 75,32% 0,00% 100,00% 
59 KID LONCHERA 0  $             3.342   $                             -    1,30% 76,62% 0,00% 100,00% 
60 KIT LONCHERA 2 0  $             3.466   $                             -    1,30% 77,92% 0,00% 100,00% 
61 KIT LONCHERA 3 0  $             3.532   $                             -    1,30% 79,22% 0,00% 100,00% 
62 RECIPIN ROSCA BB1/2 0  $             2.354   $                             -    1,30% 80,52% 0,00% 100,00% 
63 RECIPIN ROSCA BB 1 0  $             2.547   $                             -    1,30% 81,82% 0,00% 100,00% 
64 BOTILIT BB 1/4 PITILLO 0  $             2.136   $                             -    1,30% 83,12% 0,00% 100,00% 
65 BOTILIT MASCOTA PITILLO 0  $             2.635   $                             -    1,30% 84,42% 0,00% 100,00% 
66 BOTILIT MASCOTA MAMILA 0  $             2.436   $                             -    1,30% 85,71% 0,00% 100,00% 
67 BOTILIT MASCOTA CHUPO 0  $             2.563   $                             -    1,30% 87,01% 0,00% 100,00% 
68 BOTILIT PERSONAJES MAMILA 0  $             2.546   $                             -    1,30% 88,31% 0,00% 100,00% 
69 BOTILIT PERSONAJES PITILLO 0  $             2.684   $                             -    1,30% 89,61% 0,00% 100,00% 




71 JARRA MAXI PVC 0  $             7.435   $                             -    1,30% 92,21% 0,00% 100,00% 
72 JARRA 1,5 PVC 0  $             3.564   $                             -    1,30% 93,51% 0,00% 100,00% 
73 JAARRA TROPICAL 2,5 0  $             2.320   $                             -    1,30% 94,81% 0,00% 100,00% 
74 JARRA TROPICAL 1,5 0  $             2.103   $                             -    1,30% 96,10% 0,00% 100,00% 
75 JARRA 1,5 PVC PUERTA NEVERA 0  $             2.345   $                             -    1,30% 97,40% 0,00% 100,00% 
76 JARRA 1,3 PP PUERTA NEVERA 0  $             1.965   $                             -    1,30% 98,70% 0,00% 100,00% 
77 JARRA 1 PVC PUERTA NEVERA 0  $             1.789   $                             -    1,30% 100,00% 0,00% 100,00% 
Fuente: Autor. 2015  
 
Basado en el libro del ingeniero Humberto Guerrero Salas para hacer la clasificación ABC, se toman los 77 
productos que son el 100%, teniendo esto en cuenta se procede a seleccionar el 15% de los productos totales 
dando como resultado los tipo A que son 12 productos, luego se procede a seleccionar los productos de 
clasificación tipo B, para esto se toma el 20% que da como resultado 13 productos y para finalizar se selecciona el 
65% restante de los productos que equivalen a 52 productos.  
 




Tabla 6 Resumen del criterio de clasificación para los productos de la empresa Plastihogar S.A. 
Criterio de clasificación Cantidad productos Categoría 
15% 12 A 
20% 13 B 
65% 55 C 
Fuente: Autor. 2015  
 












77 = 11.55 
 
Este resultado indica que doce productos son tipo A y  se ven en la tabla 10. 
 
 







THERMO BOTILIT 500 CC 149.017  $           11.242   $     1.675.243.593  
ATOMIZADOR MULTIUSOS 453.177  $             3.636   $     1.647.750.336  
PLATERO PREGABLE 55.218  $           11.550   $         637.765.225  
BOTILIT 1 LT PP 105.454  $             3.576   $         377.103.349  
DUPLO 92.422  $             4.030   $         372.460.558  
THERMO BOTILIT 250 CC 77.309  $             4.606   $         356.085.621  
ATOMIZADOR JARDINERIA 181.523  $             1.857   $         337.088.018  
BOTILI DEPORTES 550 PVC 96.815  $             3.165   $         306.419.518  
BOTILIT 1/2 LT PP 109.700  $             2.712   $         297.451.171  
JARRA MAXI PP 41.576  $             6.941   $         288.580.585  
JARRA 2.5 LTS PVC 55.848  $             5.095   $         284.547.334  
BORILIT DEPORTES 750 PVC 76.731  $             3.604   $         276.538.697  
 
Fuente: Autor. 2014  
 
 





















ATOMIZADOR TOCADOR 166.126  $          1.626   $      270.121.266  
JARRA CUELAMIX 2.5LT PP 48.576  $          5.453   $      264.883.082  
RECOGEDOR DE PIE 86.642  $          2.576   $      223.188.917  
BOTILIT DEPORTES 350 PVC 73.399  $          2.876   $      211.096.919  
RECOGEDOR DE MANO 123.047  $          1.623   $      199.705.495  
RECIPIENTE ROSCA 1.5 LBS 77.835  $          2.526   $      196.571.188  
ATOMIZADOR MINI 130.131  $          1.326   $      172.553.235  
SERVILLETERO 105.223  $          1.542   $      162.253.471  
LONCHERA DOS RECREOS DURA 24.015  $          6.686   $      160.568.203  
LONCHERA STANDARD 29.007  $          5.293   $      153.519.538  
M&H OVALADO 1.5 LBS. 43.111  $          3.531   $      152.223.659  
RECIPIENTE ROSCA 1 LBS 80.798  $          1.769   $      142.932.171  
SET GRANOS & CEREALES X4 12.128  $        10.721   $      130.025.906  
 
Fuente: autor. 2014 
 
C será el resto de artículos y estos corresponden al menor valor, y son 52 
productos 
 
Hay muchos productos que a lo largo de estos meses no tienen pedidos, y por tal 
motivo se encuentra en 0, es importante agregarlos para que la alta gerencia 
observe lo que está ocurriendo y tome medidas correctivas. 
 







CANECA VAIVEN SURTIDA 38.528  $            3.256   $   125.448.548  
M&H CUADRADO 2 LBS. 36.374  $            3.046   $   110.795.030  
BOTILIT BB 1/4 CHUPO 24.256  $            3.178   $     77.086.527  
BOTILIT BB 1/4 MAMILA 24.120  $            3.178   $     76.652.331  
M&H CUADRADO 1 LB. 29.217  $            2.520   $     73.626.494  
M&H CUADRADO 3 LBS. 8.345  $            5.423   $     45.253.158  
RECIPIENTE ROSCA 1/2 LBS 21.713  $            1.725   $     37.454.862  
TABLA DE PICAR FRUTAS 8.534  $            1.956   $     16.692.203  
BOTILIT 1/2 LT PVC 2.522  $            2.902   $       7.319.770  
M&H OVALADO 3/4 LB. 147  $            2.099   $           308.902  
BOTILIT 1 LT PVC 0  $            1.452   $                       -    
BOTILIT 1/4 LT PVC 0  $                950   $                       -    




BOTILIT DEPORTES 750 PP 0  $            3.250   $                       -    
BOTILIT DEPORTES 550 PP 0  $            2.901   $                       -    
BOTILIT DEPORTES 350 PP 0  $            1.954   $                       -    
BOTILIT FUTBOL 0  $            1.789   $                       -    
M&H OVALDO 2/1,4 LB 0  $            1.875   $                       -    
M&H RECTANGULAR 1,5 0  $            1.546   $                       -    
M&H RECTANGULAR 3 0  $            1.958   $                       -    
M&H RECTANGULAR 4,5 0  $            2.314   $                       -    
GALLETERO 0  $            3.260   $                       -    
TARRO PARA PAN TAJADO 0  $            3.125   $                       -    
ESPAGUETERO 0  $            3.263   $                       -    
ORGANIZADOR 3 USOS 0  $          10.235   $                       -    
PASTELERA 0  $            5.143   $                       -    
THERMO SOPA Y SECO AMPOLLA 0  $          13.264   $                       -    
THERMO SPÁ Y SECO RECIPIENTES 0  $            7.564   $                       -    
TERMO BOTILIT 1000 CC 0  $            4.523   $                       -    
CANECA PEDAL 6LT 0  $            3.216   $                       -    
ORGANIZADOR DE DUCHA 0  $            2.560   $                       -    
LONCHERA EJECUTIVA 0  $          10.125   $                       -    
LONCHERA SUAVE 2 RECREOS 0  $          12.350   $                       -    
KID LONCHERA 0  $            3.342   $                       -    
KIT LONCHERA 2 0  $            3.466   $                       -    
KIT LONCHERA 3 0  $            3.532   $                       -    
RECIPIN ROSCA BB1/2 0  $            2.354   $                       -    
RECIPIN ROSCA BB 1 0  $            2.547   $                       -    
BOTILIT BB 1/4 PITILLO 0  $            2.136   $                       -    
BOTILIT MASCOTA PITILLO 0  $            2.635   $                       -    
BOTILIT MASCOTA MAMILA 0  $            2.436   $                       -    
BOTILIT MASCOTA CHUPO 0  $            2.563   $                       -    
BOTILIT PERSONAJES MAMILA 0  $            2.546   $                       -    
BOTILIT PERSONAJES PITILLO 0  $            2.684   $                       -    
BOTILITPERSONAJES CHUPO 0  $            2.456   $                       -    
JARRA MAXI PVC 0  $            7.435   $                       -    
JARRA 1,5 PVC 0  $            3.564   $                       -    
JAARRA TROPICAL 2,5 0  $            2.320   $                       -    
JARRA TROPICAL 1,5 0  $            2.103   $                       -    
JARRA 1,5 PVC PUERTA NEVERA 0  $            2.345   $                       -    
JARRA 1,3 PP PUERTA NEVERA 0  $            1.965   $                       -    
JARRA 1 PVC PUERTA NEVERA 0  $            1.789   $                       -    





Con base a la información que se recolecto se procede a realizar el análisis de la 
clasificación ABC, teniendo en cuenta el porcentaje de participación y el total de su 
costo. 
 
 Para los productos: 
 
o Tipo A: con base a las fórmulas y tablas que se generaron 
anteriormente, se concluye que 12 productos equivalen al 15% de la 
participación de los productos totales de la compañía. 
 
o Tipo B: bajo el criterio realizado anteriormente se contempla que la 
cantidad de productos que se encuentran en esta clasificación 
corresponde a 13 productos, cuya suma de participación es del 20%. 
 
o Tipo C: para concluir con la clasificación de los productos en las 
categorías se selecciona los productos restantes que dan como 




 Costo total: 
 
 
o Tipo A: tomando como referencia la tabla 6 en la columna “% costo 
total” se observa que estos costos equivalen al 66.69% del costo 
total del inventario. 
 
o Tipo B: al igual que el tipo A se observa que los productos que se 
encuentran en esta clasificación equivalen al 26,21% del total del 
costo de inventario. 
 
o Tipo C: para finalizar con la clasificación por medio del criterio de 
costo total se observa que el 7,10% corresponden al restante del 
costo total del inventario. 
 
 
Ahora con el análisis terminado se procede a concluir la siguiente información por 
medio de una tabla y una gráfica resumen donde puede observar cómo queda el 














COSTO TOTAL % ABC COSTO 
TOTAL 
A 15 12  $                 
6.857.034.004  
66,69 
B 20 13  $                 
2.439.643.049  
26,21 




Fuente: Autor. 2015 
 
 
Gráfica 14 Resumen y asignación de la categoría ABC a los 77 productos de la empresa 
Plastihogar S.A. 
 
Fuente: Autor. 2015  
 
 
Para concluir se observa que la clasificación ABC quedo de la siguiente manera: 
todos los productos tipo A están conformados por un total de 12 productos que 
equivalen al 15% del total productos de la compañía y al mismo tiempo significa 
para la empresa el 69.69% del costo total, ahora sigue la categoría B en la cual se 
encuentran 13 productos que es el 20% de la totalidad de los productos y su costo 
suma un 26.21% del costo total, y la última categoría se conforma por 52 
productos que son el 65% del total de inventario y su participación en el costo total 





Teniendo en cuenta la información que se obtuvo se procedió a realizar el estudio 
a los 12 productos de la categoría A que equivalen a un mayor costo de inventario 
de igual manera se le sugiere a la compañía que estén evaluando y controlando 
constantemente el inventario, a los productos de categoría A se procede a 
realizarles el estudio de revisión continua para mejorar los costos de inventario de 
este. 
 
Estos son los productos que quedaron en la clasificación A del sistema de 
inventarios, por favor observar la siguiente tabla resumen. 
 
 







THERMO BOTILIT 500 CC 149.017  $           11.242   $     1.675.243.593  
ATOMIZADOR MULTIUSOS 453.177  $             3.636   $     1.647.750.336  
PLATERO PREGABLE 55.218  $           11.550   $         637.765.225  
BOTILIT 1 LT PP 105.454  $             3.576   $         377.103.349  
DUPLO 92.422  $             4.030   $         372.460.558  
THERMO BOTILIT 250 CC 77.309  $             4.606   $         356.085.621  
ATOMIZADOR JARDINERIA 181.523  $             1.857   $         337.088.018  
BOTILI DEPORTES 550 PVC 96.815  $             3.165   $         306.419.518  
BOTILIT 1/2 LT PP 109.700  $             2.712   $         297.451.171  
JARRA MAXI PP 41.576  $             6.941   $         288.580.585  
JARRA 2.5 LTS PVC 55.848  $             5.095   $         284.547.334  
BORILIT DEPORTES 750 PVC 76.731  $             3.604   $         276.538.697  




















5 APLICACIÓN DE PRUEBAS DE BONDAD Y AJUSTE PARA DETERMINAR 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS 12 PRODUCTOS DE LA 
CLASIFICACIÓN A. 
 
Antes de iniciar con las pruebas de bondad y ajuste fue necesario conocer y 
analizar el comportamiento de la demanda de los productos para así realizar la 
toma de decisiones en la compañía, por tal razón en este estudio se requirió 
realizar las pruebas de bondad y ajuste, e identificar si el comportamiento se 
ajusta a una distribución  o no, con la información que se obtuvo se ayuda a 
establecer que productos cumplen con lo mencionado anteriormente y así 
seleccionar el mejor sistema para el manejo de inventarios en la compañía. 
 
 
Para esto se seleccionan los 12 productos de la categoría A que surgieron gracias 
al sistema ABC. Para la realización de las pruebas se procede a utilizar un 
programa llamado Promodel versión 7.5 en el módulo Stat Fit, el cual es un 
accesorio especializado en el desarrollo estadístico. Para esto se utiliza la 
siguiente ruta, Promodel 7.5- Stat Fit. Donde se tuvo en cuenta las cuatro 
distribuciones más representativas que son: Normal, Uniformey Log normal. 
 
 
Con el software de Promodel se permite obtener y analizar los diferentes 
resultados de cada producto de acuerdo con una de las distribuciones 
mencionadas. 
 
A continuación se puede observar como fue el comportamiento de cada uno de los 
productos en las diferentes distribuciones.  
 
5.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL. 
 









Si el nivel de Significancia es menor a 0.05 rechazar la Ho 





5.1.1 Análisis de la distribución normal 
 
Tabla 12 Análisis distribución normal de la demanda de los productos de 









Duplo  Thermobotilit 
250 cc 
Normal 
Mean 18399.6 56488.9 6571.78 13442.9 11474.8 9478.72 
Sigma 306.023 297.698 306.403 252.169 250.544 300.664 
Kolmogorovsmirnov Data 
points 
36 36 36 36 36 36 
Ksstat 0.165 0.135 0.111 8.45e-002 0.165 0.112 




0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
p-value 0,25 0,484 0.725 0.94 0.251 0.718 












Anderson –Darling Data 
points 
36 36 36 36 36 36 
Ad stat 1.28 0,862 0.684 0,792 0.867 0.527 








2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 
p-value 0.238 0.439 0.572 0.932 0.435 0.719 












Fuente: Informe generado por el Software de Promodel - Análisis de Datos con 
información recopilada en diferentes bases de datos suministradas por la 
empresa. 2015. 
 
Tabla 13 Análisis distribución normal de la demanda de los productos de 





























Mean 22520.9 12502.6 13443 5483.28 6453.61 7379.75 
Sigma 340.929 258.895 282.351 303.265 295.882 205.79 
Kolmogorovsmirnov Data 
points 
36 36 36 36 36 36 
Ksstat 0.142 0.11 0.115 0.131 0.138 0.117 




0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
p-value 0.422 0.737 0.689 0.521 0.46 0.661 












Anderson –Darling Data 
points 
36 36 36 36 36 36 
Ad stat 1.09 0.505 0.487 0.781 0.752 0.425 




2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 
p-value 0.314 0.741 0.76 0.495 0.517 0.824 















Fuente: Informe generado por el Software de Promodel - Análisis de Datos con 




Los doce productos reflejan un nivel de significancia mayor a 0.05 por esta razón 
se determina que no se puede rechazar la hipótesis nula, esto quiere decir que los 
datos provienen y se ajustan a una distribución normal.   
 
 
5.2 DISTRIBUCIÓN UNIFORME 
 
 









Si el nivel de Significancia es menor a 0.05 rechazar la Ho 
Si el nivel de Significancia es mayor o igual a 0.05 no rechazar Ho 
 
5.2.1 Análisis de la distribución uniforme 
 
Tabla 14 Análisis distribución uniforme de la demanda de los productos de 
categorización A de los productos 01 al 06 años 2012, 2013, 2014 
 Thermobotili







t 1 ltpp 
Duplo  Thermobotili
t 250 cc 
Uniform
e 
Minimun 18012 56488.9 6001 13041 11124 9000 





36 36 36 36 36 36 
Ksstat 0.223 0.109 0.146 0.195 0.23 0.101 




0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
p-value 4.75e-002 0.749 0.391 0.113 3.77e-
002 
0.82 
















34 36 34 36 34 36 












2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 
p-value 6.1e-002 0.935 0.145 0.121 7.25e-
002 
0.96 
















Fuente: Informe generado por el Software de Promodel - Análisis de Datos con 




Tabla 15 Análisis distribución uniforme de la demanda de los productos de 
















Minimun 22000 12220 13002 5013 6007 9010 
Maximun 22997 12930 13967 5956 6958 9991 
Kolmogorovsmirnov Data 
points 
36 36 36 36 36 36 
Ksstat 0.144 0.135 0.115 9.98e-
002 
0.129 0.115 




0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
p-value 0.406 0.485 0.682 0.831 0.548 0.686 












Anderson – Darling Data 
points 
36 36 36 34 36 36 
Ad stat 1.19 1.2 0.676 0.425 0.43 0.297 




2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 
p-value 0.271 0.269 0.579 0.823 0.819 0.94 












Fuente: Informe generado por el Software de Promodel - Análisis de Datos con 





Los doce productos reflejan un nivel de significancia mayor a 0.05 por esta razón 
se determina que no se puede rechazar la hipótesis nula, esto quiere decir que los 





5.3 DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 
 







Si el nivel de Significancia es menor a 0.05 rechazar la Ho 
Si el nivel de Significancia es mayor o igual a 0.05 no rechazar Ho 
 
5.3.1 Análisis de la distribución lognormal 
 
 
Tabla 16 Análisis distribución Lognormal de la demanda de los productos de 
categorización A de los productos 01 al 06 años 2012, 2013, 201 
 Thermobotili






t 1 ltpp 
Duplo  Thermobotili













Minimun 17919.9 52947.7 1077.65 12360.2 10936.5 5926.07 













36 36 36 36 36 36 
Ksstat 0.13 0.14  0.113 8.82e-002 8.03e-
002 
0.132 




0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
p-value 0.53 0.44 0.704 0.919 0.96 0.514 
















36 36 36 36 36 36 
Ad stat 0.724 0.848 0.697 0.271 0.375 0.665 




2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 
p-value 0.539 0.447 0.561 0.958 0.873 0.589 












Fuente: Informe generado por el Software de Promodel - Análisis de Datos con 









Tabla 17 Análisis distribución Lognormal de la demanda de los productos de 































Minimun 18927.1 8337.59 9928.47 1940.17 5517.92 2093.45 











36 36 36 36 36 36 
Ksstat 0.145 0.122 0.524 0.142 0.111 0.125 




0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
p-value 0.399 0.618 0.8 0.422 0.726 0.582 












Anderson – Darling Data 
points 
36 36 36 36 36 36 
Ad stat 1.09 0.747 0.524 0.782 0.601 0.468 




2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 
p-value 0.313 0.521 0.722 0.494 0.647 0.779 












Fuente: Informe generado por el Software de Promodel - Análisis de Datos con 
información recopilada en diferentes bases de datos suministradas por la 
empresa. 2015. 
 
Los doce productos reflejan un nivel de significancia mayor a 0.05 por esta razón 
se determina que no se puede rechazar la hipótesis nula, esto quiere decir que los 
datos provienen y se ajustan a una distribución lognormal.   
5.4 RESUMEN DE LAS DIFERENTES DISTRIBUCIONES. 
 
Con los datos que se obtuvieron gracias al programa de Promodel versión 7.5, y 
teniendo en cuenta lo que se mencionó en las hipótesis para las pruebas de 
bondad Y ajuste con su respectivo valor de significancia que permite estimar la 
solidez de la evidencia, se procede a generar un resumen en la tabla 14 de los 12 
productos de categoría A ya estandarizados. 
 
 
Tabla 18 Resumen distribución desde el año 2011-2014 
Producto  Normal Lognormal Uniforme 
Thermobotilit 500 cc 0.238 0.539 0.061 
Atomizador multiusos 0.439 0.44 0.749 
Platero plegable 0.572 0.561 0.391 
Botilit 1 litro pp 0.932 0.919 0.121 




Thermobotilit 250 cc 0.719 0.514 0.82 
Atomizador jardinera 0.422 0.313 0.221 
Botilit deportes 550 pvc 0.741 0.221 0.269 
Botilit ½ ltpp 0.76 0.722 0.579 
Jarra maxi pp 0.521 0.422 0.823 
Jarra 2.5 litros pvc 0.517 0.647 0.548 
Deportes 750 pvc 0.824 0.582 0.686 
Fuente: autor. 2014 
 
Todos los productos presentan una distribución normal después de la 
estandarización realizada por el programa Stat Fit de Promodel, se interpreta que 
hay probabilidades mayores al 0,05 que indican que no ha habido cambios en el 
parámetro de la media, ahora todos los datos se ajustan a una Distribución 

































6 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS CON DISTRIBUCIONES 
TEORICAS PARA LOS 12 PRODUCTOS DE LA CLASIFICACION A. 
 
 
Una vez se identificó el tipo de comportamiento de los 12 productos tipo A se 
detecta que pertenecen a una distribución Normal, por tal razón se procede a 
aplicar el sistema de inventarios con distribuciones teóricas. Para esto se 
demuestra por medio del producto thermobotilit de 500 cc. Hay que tener en 
cuenta que se toma información actual de la empresa como lo son los costos de 
ordenar, mantener y unitario. 
 
 
Para iniciar con el Sistema de Distribuciones Teóricas, lo primero que se tuvo que 
hacer fue identificar el Costo de Ordenar, ya que en las respectivas ecuaciones se 
necesita esta información, en la siguiente tabla se demuestra cómo se realizó el 
proceso de identificación del Costo de Ordenar. 
 




Luego de tener el Costo de Ordenar se procede a identificar el Costo de Mantener 
de cada producto, este costo varía dependiendo de la referencia a continuación se 
muestra las respectivas operaciones que se le hicieron al producto thermo botilit 
de 500 cc en su línea Thermos sopa y seco. 
 
Como primera instancia se toma el costo total de arrendamiento de la empresa y 
se selecciona el área correspondiente al producto terminado (mirar la tabla 21), 
luego de tener el área se procede a determinar cada línea de la empresa cuanto 
espacio ocupa y posteriormente cada producto que espacio esta ocupando (ver 




TOTAL COSTO X TIEMPO 
DEDICADO 




MANUFACTURA 6.500.000 15% 975.000 
COMPRAS JEFE DE COMPRAS 2.300.000 50% 1.150.000 
COMPRAS ASISTENETE DE COMPRAS 1.000.000 20% 200.000 
FINANCIERA GERENTE FINANCIERO 16.000.000 20% 3.200.000 
FINANCIERA TESORERIA 1.600.000 10% 160.000 
BODEGA JEFE BODEGA 2.500.000 15% 375.000 
BODEGA AUXILIAR RECIBIDO 800.000 10% 80.000 
BODEGA AUXILIAR INVENTARIOS 800.000 10% 80.000 
TOTAL COSTO ADMON 6.920.000 




tabla 22), para conocer los costos administrativos en las operaciones del manejo 
del inventario se toman los mismos pasos mencionados anteriormente  pero ahora 
con los costos (mirar tabla 23). 
 
Tabla 20 Cálculos Costo de Mantener primera parte 
ÁREA TOTAL 




% DE ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 
VALOR DEL ÁREA 
ALMACENAMIENTO 
7.496 $54.000.000 2.693 36% $19.399.947 
DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO 
 PT PP MP ME 
 37% 48% 7% 7% 
 VALOR ÁREA 
DE PT 
    $7.177.980 
    Fuente: Autor. 2015  
 
 
Tabla 21 Línea Thermos Sopa y Seco con su respectivo porcentaje de participación en 
bodega VS su costo correspondiente 
THERMOS SOPA Y SECO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN DE 
LA LÍNEA 11% 
COSTO CORRESPONDIENTE AL 
VALOR DE LA LÍNEA $789.578 
THERMO BOTILIT 250 CC 7% $58.583 
THERMO BOTILIT 1300 CC 12% $93.539 
THERMO BOTILIT 500 CC 11% $83.613 
THERMOS PERSONAJES / HOGAR 3% $21.685 
THERMO BEBE 5% $36.952 
THERMO CAFE / TINTEROS 2% $13.594 
THERMO SOPA & SECO 4 HORAS 11% $85.879 
THERMO TINTERO 9% $68.617 
THERMO DE 12 LTS 0% $1.079 
THERMO TRIPLE 4 HORAS 11% $87.173 
THERMO BOTILIT 2000 CC 20% $155.035 
DUPLO 11% $83.829 
TOTAL 100% $789.578 









Al costo de línea se le suma el costo administrativo por línea. 
 
Tabla 22 Costos de administración de las personas involucradas en el área de bodega 
PERSONAS  CARGO SUELDO TIEMPO 
TOTAL VALOR 
INVERTIDO 
3 AUX BODEGA $3.109.000 100% $3.109.000 
1 RECIBO $1.096.000 25% $274.000 
1 AUX INVENTARIO $970.000 25% $242.500 
1 JEFE BODEGA $2.500.000 40% $1.000.000 
Fuente: Autor. 2015 
 
Tabla 23 Costo de administración frente al porcentaje de participación de la línea 
Thermos sopa y seco 11% $508.805 
THERMO BOTILIT 250 CC                                        7% $37.751 
THERMO BOTILIT 1300 CC                                       12% $60.277 
THERMO BOTILIT 500 CC                                        11% $53.880 
THERMOS PERSONAJES / HOGAR                                   3% $13.974 
THERMO BEBE                                                  5% $23.812 
THERMO CAFE / TINTEROS                                       2% $8.760 
THERMO SOPA & SECO 4 HORAS                                   11% $55.340 
THERMO TINTERO                                               9% $44.217 
THERMO DE 12 LTS                                             0% $695 
THERMO TRIPLE 4 HORAS                                        11% $56.175 
THERMO BOTILIT 2000 CC                                       20% $99.905 
DUPLO                                                        11% $54.019 
Total  100% $508.805 
Fuente: Autor. 2015 
 
Retomando el producto thermo botilit 500cc, se procede a identificar su costo 
unitario de almacenamiento más el costo de administración, para esto se toma el 
costo del almacenamiento equivalente al 11% dividido en la cantidad de pedidos e 
igualmente se hace con el costo de administración, quedando de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 24 Tabla resumen del Costo de Mantener del producto Thermo botilit 500cc 
 
VALOR DE LAS 












500 CC                                        $83.613 1550 $54 $53.880 $35 $89 





Ahora se procede a relacionar los costos mencionados con el sistema de 
inventarios de distribuciones teóricas propuesto por el ingeniero Humberto 




Tabla 25 Datos para el sistema de inventarios con distribuciones teóricas 
Descripción  Valor en pesos Valor z 
Costo de ordenar 6,920,000  
Costo adquisición  11,242  
Costo mantener 89  
TA días 20  
TA meses 0.67  
Alfa  5%  
Z (tabl. Dis. Acumulada) 95% 1.645 
Fuente: autor, 2015. 
 
 
El siguiente procedimiento es aplicado al producto Thermo botilit de 500cc. 
 







r = Demanda. 
 
Ø = Probabilidad de la demanda. 
 





r = demanda promedio. 
 
 






Cm = costo de mantener. 
 
 




















Paso 6. Determinar la demanda máxima, punto de colocación de un nuevo 




























Paso 7. Determinar la política de pedido. 
 
 
Cuando el inventario descienda a la demanda máxima, es decir, 
9527unidades. Se debe pedir 15683 unidades. 
 
 


















6.1 RESUMEN Y ANALISIS DEL SISTEMA DE INVENTARIOS DE 
DISTRIBUCIONES TEORICAS PARA LOS PRODUCTOS TIPO A. 
 
 
Luego de realizar los diferentes procedimientos con cada uno de los 
productos tipo A, arrojan diferentes resultados que sirven para el análisis y 
toma de decisiones frente al manejo y control de los inventarios en la 
empresa de Plastihogar S.A. estos resultados se pueden observar en la tabla  






Tabla 26 Resultados aplicación sistema de inventarios de distribuciones teóricas 





































r Q σ^2 σ Α r max ES Ct CT 
THERM
OBOTILI
T 500 CC 





56.491 184.287 88.623 298 0,05 38.150 490 4.253.727 209.653.233 
PLATER
O 
6.586 12.386 92.948 305 0,05 4.892 502 7.657.049 83.726.083 
BOTILIT 
1 LTPP 
13.448 36.854 64.006 253 0,05 9.381 416 5.107.139 53.195.726 
DUPLO 11.480 42.322 63.419 252 0,05 8.068 414 3.790.957 50.056.246 
THERM
OBOTILI
T 250 CC 









12.508 35.543 67.098 259 0,05 8.765 426 4.928.868 44.516.512 
BOTILIT 
½ LTPP 
13.449 36.855 79.790 282 0,05 9.431 465 5.114.036 41.587.535 
JARRA 
MAXPP 
5.500 18.818 91.708 303 0,05 4.165 498 4.152.233 42.328.084 
JARRA 
2,5 LT 





9.488 24.716 90.748 301 0,05 6.821 496 4.309.917 38.505.604 
Fuente: Autor, 2015. 
 
 
6.2 COMPARATIVO COSTOS TOTALES APLICACIÓN SISTEMA ACTUAL 





Luego de obtener los diferentes datos arrojados por el Sistema de Inventarios de 
Distribuciones Teóricas se procede a compararlo con el sistema actual que 
maneja la empresa, por medio de la persona encargada de los inventarios se 
facilita la información del valor del inventario del mes de junio del 2015, esto con el 
fin de retroalimentar y dar recomendaciones sobre el manejo del inventario. En la 














DE LOS INVENTARIOS 
THERMOBOTILIT 500 
CC 
$ 278.275.422  $ 212.858.491  
ATOMIZADOR 
MULTIUSOS 
$ 273.708.505  $ 209.653.233  
PLATERO $ 105.939.451  $ 83.726.083  
BOTILIT 1 LTPP $ 62.640.797  $ 53.195.726  
DUPLO $ 61.869.581  $ 50.056.246  
THERMOBOTILIT 250 
CC 
$ 59.149.533  $ 47.253.515  
ATOMIZADOR 
JARDINERA 
$ 55.993.833  $ 44.522.825  
BOTILIT DEPORTES 
550 
$ 50.899.476  $ 44.516.512  
BOTILIT ½ LTPP $ 49.409.740  $ 41.587.535  
JARRA MAXPP $ 47.936.243  $ 42.328.084  
JARRA 2,5 LT $ 47.266.278  $ 37.441.716  
BOTILIT DEPORTES 
750 PVC 
$ 45.935.960  $ 38.505.604  
TOTAL $ 1.139.024.818  $ 905.645.571  
DIFERENCIA $ 233.379.247  
 
 
Fuente: Autor. 2015. 
 
 
Luego de comparar los diferentes costos totales por mes, en tabla 28 de los 12 
productos de tipo A, se determina que el sistema de inventarios de distribuciones 
teóricas generó una diferencia a favor de los costos totales de la empresa en 
$233.379.247, cifra que es representativa para la toma de decisiones y el manejo 
de esta propuesta para la empresa de Plastihogar S.A. 
6.2.1 Costo de ventas pedidas y tasas de cumplimento 
 
En este punto se toma la información que suministra la persona en cargada del 
inventario e informa que cantidad tienen disponible en el inventario para el mes de 
junio, acto seguido se cita con la persona encarga de grabar los pedidos, con esta 
información se procede a comparar el nivel de cumplimiento de la compañía, a 
continuación se muestra el porcentaje de incumpliendo de la compañía al no poder 





Gráfica 15 Porcentaje de incumplimiento de los productos A del mes de junio 2015 
 
Fuente: Autor. 2015 
  
La grafica que se obtuvo demuestra que en más de uno de los productos más 
importantes de la compañía se presenta incumplimiento ya que no tienen como 
responder las necesidades del cliente.  
 
Tomando el costo unitario y multiplicándolo por la cantidad de inventario que hay 
de esa referencia vs el costo unitario por la cantidad de pedidos que se realizaron 
a cada una de los productos se concluye que hay una pérdida de $54´400,000 
mensuales de pedidos que no salieron a tiempo para su debido despacho al 
cliente. 
  
Con el modelo aplicado de Sistemas Teóricos del ingeniero Humberto Guerrero 
Salas, se subsana esta situación ya que el modelo toma aun demanda promedio 
que permite a la compañía generar una orden de producción adecuada para cada 
uno de los productos evaluados, con el fin de evitar que se genere faltantes y de 
este modo poder cumplir con la demanda creciente de la compañía. 
6.3 CONCENTACION DEL INVENTARIO  
 
 
Como se observó en el capítulo 3.2 del proyecto en la gráfica numero 13 la mayor 
parte de volumen del inventario se encontraba en las líneas de botilit thermos frios, 




realmente se tenía que atacar directamente las líneas o a los productos. Pero 
ahora con el debido estudio ABC se detectó que los productos son los críticos más 
no las líneas y a estos son a los cuales se debería asignar un espacio mayor, ya 
que son los más representativos en la compañía para satisfacer las necesidades 
de los clientes. 
 
 
A continuación se observa los puntos críticos en el área de almacenamiento en 
cuanto a su distribución como está actualmente y con la nueva distribución 
propuesta.  
    
Gráfica 16 Cantidad actual del área designada en Mt3 de los productos categoría A 
 
Fuente: Autor. 2015 
 
 






Fuente: Autor. 2015 
 
 
Gráfica 18 Porcentaje del área Volumétrica del almacenamiento actual frente al propuesto 
 




Como se puede observar en la  gráfica 18 con el método actual que maneja la 
compañía se asigna mucho más campo del necesario para los productos de 
categoría A y en otros productos mucho menos, en el caso de sobre exceso del 
volumen métrico del inventario trae como consecuencia que se incrementen los 
costos ya que hay más espacio utilizado de esta referencia que en el momento no 
es necesario mantener hay, en el caso de no tener el espacio adecuado genera 
que no se pueda ubicar más de ese ítem evitando una venta ya que son productos 
de alta rotación, además con el método propuesto la cantidad de espacio que se 
ahorraría equivale a 18 Mt2 que equivalen a $158,333 que anualmente se 











7 INDICADORES DEL MODELO PROPUESTO Y SU APLICABILIDAD 
 
En el proyecto desarrollado es importante tener un conjunto de indicadores que 
demuestren  la viabilidad del proyecto que se está haciendo y la posible aplicación 
en la compañía. 
 
 
 Indicador de Rotación del Inventario. 
 
Tabla 28 Indicador 1 
Nombre del 
indicador 
Rotación del Inventario 
Ecuación  
 
Meta  >18 veces 
Tendencia  Descendente 
Tipo Cuantitativo Frecuencia Mensual 
Fuente: Autor. 2015  
 
Tabla 29 Indicador actual a los productos tipo A 
Nombre del 
indicador 
Rotación del Inventario 
Ecuación 
 
Meta  =18 veces 
Tendencia  Descendente 
Tipo Cuantitativo Frecuencia Mensual 
Fuente: Autor. 2015 
 
 




Rotación del Inventario 
Ecuación 
 
Meta  >22 veces 
Tendencia  Descendente 
Tipo Cuantitativo Frecuencia Mensual 
Fuente: Autor. 2015  
 
Si la rotación del inventario es menor a 22 veces en el año se hace necesario 
tomar las  medidas correctivas rápidamente y revisar el proceso y sus 
subprocesos la falla y hacer las correcciones oportunamente de acuerdo a la 
aplicación del proyecto desarrollado en ese plan de trabajo, para que de este 









 Indicador de Disminución de Agotados 
 
Tabla 31 Indicador 2 
Nombre del 
indicador 
Disminución de Agotados 
Ecuación 
 
Meta  2% 
Tendencia  Descendente 
Tipo Cuantitativo Frecuencia Mensual 
Fuente: Autor. 2015  
 
 




Disminución de Agotados 
Ecuación 
 
Meta  3% 
Tendencia  Descendente 
Tipo Cuantitativo Frecuencia Mensual 
Fuente: Autor. 2015  
 
Tabla 33 Indicador propuesto a los productos tipo A 
Nombre del 
indicador 
Disminución de Agotados 
Ecuación 
 
Meta  3% 
Tendencia  Descendente 
Tipo Cuantitativo Frecuencia Mensual 
Fuente: Autor. 2015  
 
Si los agotados son mayores al 3% es importante revisar frente al Plan de Gestión 
de Inventarios desarrollado, ya que como se evidencio anteriormente los faltantes 
representan un valor importante en la compañía, aparte de eso se tiene la 
posibilidad de perder clientes y en una empresa que va a estar en crecimiento es 
importante que pueda soportar la demanda de los nuevos clientes que va a 
obtener, y de esta manera seguir obteniendo mayor utilidad de cada una de las 















Para que el proyecto realizado en la empresa sea atractivo es necesario reflejar el 
costo de inversión versus los beneficios que obtendrá, para esto se entregaran los 
diferentes costos asociados al proyecto para lograr el objetivo de reducir los 
costos elevados del inventario.  
 
Los costos asociados al proyecto se contemplan a continuación: 
 




UNIDAD  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL  
DIAGNOSTICO 
RECONOCIMIENTO DE LA 
SITUACION ACTUAL DE LA 
EMPRESA 
40 HORAS  $                   67.000   $         2.680.000  
REVISION DE LA DOCUMENTACION 32 HORAS  $                   67.000   $         2.144.000  
HOJAS DE PAPEL 500 UNIDADES 
 $                           
16  
 $                 8.000  
TINTA DE IMPRESIÓN  1 UNIDAD  $                   90.000   $               90.000  
TOTAL DIAGNOSTICO  $         4.922.000  
ESTUDIO ABC Y DEMANDAD E LOS PRODUCTOS 
RECOLECCION DE DATOS DEL 
ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA 
PARA CONOCER SUS VENTAS  
40 HORAS  $                   67.000   $         2.680.000  
DETERMINAR LOS PRODUCTOS DE 
CATEGORIA A,B Y C 
32 HORAS  $                   67.000   $         2.144.000  
TOTAL ESTUDIO ABC  $         4.824.000  
APLICAR PRUEBAS DE BONDAD Y AJUSTE SE LOS PRODUCTOS A 
RECOLECCION DE DATOS DE 
PEDIDOS DE LA EMPRESA PARA 
CONOCER LA DEMANDA  
40 HORAS  $                   67.000   $         2.680.000  
INGRESO Y ANALISIS DE LOS 
DATOS ARROJADOS POR EL 
PROGRAMA PROMODEL 
32 HORAS  $                   67.000   $         2.144.000  
AJUSTAR LOS DATOS QUE SE 
ENCUENTRAN FUERA DE LA 
DISTRIBUCION NORMAL 




SELECCIONAR LA PROBABILIDAD  
ADECUADA PARA IMPLEMENTAR 
LA EN EL MODELO DE 
INVENTARIOS 
8 HORAS  $                   67.000   $            536.000  
TOTAL APLICACIÓN DE PRUEBAS DE BONDAD Y AJUSTE  $         7.504.000  
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS CON DISTRIBUCIONES TEORICAS 
IDENTIFICAR COSTO DE ORDENAR 32 HORAS  $                   67.000  
 $         2.144.000  
DETERMINAR EL COSTO DE 
MANTENER 
32 HORAS  $                   67.000  
 $         2.144.000  
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
INVENTARIOS CON 
DISTRIBUCIONES TEORICAS DE LOS 
PRODUCTOS DE CATEGORIA A 
32 HORAS  $                   67.000  
 $         2.144.000  
TOTAL APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS CON DISTRIBUCIONES TEORICAS  $         6.432.000  
TOTAL DE INVERCION EN EL PROYECTO  $      23.682.000  
 
Fuente: Autor. 2015 
 
    
 
A continuación se presenta el costo de mantenimiento y administración que la 
empresa debe programar el funcionamiento del Proyecto. 
 
 
Tabla 35 Costo de implementar el proyecto 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL AMUAL  









1 Persona  $                2.256.000   $                       27.072.000  
COSTO TOTAL ANUAL DE IMPLEMENTACION PROYECTO  $                       27.744.000  
     Fuente: Autor. 2015 
  
Presentados los costos que genera el proyecto se procede a compararlos con los 





 Durante el primer año (solo aplica la primera vez cuando se desarrolle el 
proyecto) y consiste en liberar el capital invertido en el inventario de los 
productos terminados de la categoría A el valor es: 
 
$ 233´379,247 el cual se convierte en flujo de caja para la compañía. 
 
 Con la aplicación del proyecto, la empresa no presentaría faltantes de 
inventario, y se podrían atender las ventas a un nivel de cumplimiento de un 
99%. 
 
Por tal razón los faltantes que representan un 6.3% de las referencias 
categoría A  se convertirán en mayores ventas por un valor mensual de: 
 
$54´400,000  que anualmente equivalen a $652´800,000 
 
 Disminución de un área de 18 Mt2 en el almacén de producto terminado que 
equivalen a $158,000 mensuales, que anualmente serían $1´900,000.  
 
 
A continuación se muestra una tabla resumen del Costo vs Beneficio. 
 
Tabla 36 Resumen de Costo vs Beneficio 
PRIMER AÑO 
COSTO PROYECTO BENEFICIOS 
DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR 
INVERSION EN EL 
PROYECTO 
 $         
23.682.000  
LIBERAR CAPITAL DEL 
INVENTARIO  $             233.379.247  
MANTENER EL 
PROYECTO 
 $         
27.744.000  
MAYOR VENTAS POR NO 
FALTANTES  $             652.800.000  
  ALMACENAMIETO   $                  1.900.000  
TOTAL 
 $         
51.426.000  TOTAL  $             888.079.247  
DIFERENCIA 
 $                                                                              
836.653.247  
AÑOS SIGUIENTES 
COSTO PROYECTO BENEFICIOS 
MANTENER EL 
PROYECTO 
 $         
27.744.000  
MAYOR VENTAS POR NO 
FALTANTES  $             652.800.000  
  ALMACENAMIETO   $                  1.900.000  
TOTAL 
 $         
27.744.000  TOTAL  $             654.700.000  
DIFERENCIA 






Fuente: Autor. 2015  
 
Para concluir se determina que hay un beneficio bastante alto equivalente a 
$836´653,247 para la compañía, si decide implementar este proyecto titulado Plan 
de Gestión de Inventarios en Plastihogar S.A. por tal razón se recomienda a la 








































9 PLAN ESTRATEGICO PARA GESTIONAR EL INVENTARIO 
 
9.1 CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONA QUE VA ADMINISTRAR 
EL PROYECTO Y CAPACITACIÓN EN LAS BASES DE DATOS 
 
Lo primero que debe realizar la empresa para la ejecución, control y evaluación de 
este proyecto es contratar a una persona con conocimiento en Excel, estadísticas 
e ingeniería, la cual se encargará de administrar el proyecto propuesto, de igual 
manera se le suministrará un equipo de cómputo y los software necesarios, 
posteriormente se dirigirá al área de sistemas donde recibirá una capacitación de 
cómo obtener la información necesaria para la realización de sus actividades,  una 
vez que la persona se encuentra ubicada en su sitio de trabajo es necesario que la 
gerencia le explique qué el objetivo principal es mantener y controlar el inventario 
de la compañía reduciendo sus costos administrativos. 
 
 Responsables: 
Área de talento humano. 
Área de sistemas. 
9.2 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE LA 
DEMANDA DE MERCADO 
 
Con el número de pedidos totales (como histórico se tomará mes vencido, más 11 
meses anteriores) se procederá a conocer el comportamiento de la demanda de 
cada uno de los productos y deberá realizarlo mensualmente por medio del 
software que tiene a sus disposición, luego debe que verificar si hubo cambios en 
el comportamiento de la demanda y en caso de que haya variaciones se debe 
actualizar los datos para la aplicación de proyecto propuesto. 
 
 Responsables: 
Administrador del proyecto. 
 
9.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL 
SOFTWARE 
 
El programa utilizado arroja varios datos que permiten identificar si los productos 
se ajustan a una distribución normal o no, en caso de no ajustarse tendrá que 
normalizar los datos.  
 
 Responsables: 





9.4 ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS QUE SE REQUIEREN PARA EL 
MODELO MATEMÁTICO 
 
Es importante tener claridad del valor de cada uno de los costos y datos asociados 
al modelo de Distribuciones Teóricas del ingeniero Humberto Guerrero (Costo de 
mantener, Costo de ordenar, Costo unitario y tiempo de anticipación) 




Administrador del proyecto. 
Área de costos 
9.5 APLICACIÓN DEL MODELO, Y PRESENTAR DATOS A COMITÉ DE 
GERENCIA MENSUALMENTE  
 
Con todos los datos actualizados procederá a ingresarlos al modelo de 
Distribuciones Teóricas. Una vez desarrollado este paso pasara a realizar un 
informe de los cambios el cual será entregado al comité gerencial para que de 





Director de producción. 
Jefe de bodega. 
Gerencia. 
Administrador del proyecto. 
 
9.6 SEGUIMIENTO REFERENCIADO A LAS VENTAS Y PEDIDOS 
MENSUALES 
 
Conocer el comportamiento de cada una de las referencias de la compañía 
(número de pedidos y número de ventas) para determinar si hay sobrantes o 
faltantes y conocer el valor que representa el inventario, esta información será 
suministrada por las bases de datos. 
 
Al finalizar el mes medirá por medio de los indicadores de rotación del inventario y 
disminución de agotados (capitulo 7), si el trabajo realizado en ese mes estuvo de 
acuerdos a los parámetros fijados por el autor del proyecto, de salirse de lo 
propuesto se sugiere al encargado que revise nuevamente los datos ingresados y 
para el siguiente periodo tomar las medidas de mejora correspondientes que 







Administrador del proyecto. 
 
9.7 SOCIALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL PLAN 
DE INVENTARIOS  
 
Es importante que el área de talento humano haga capacitaciones periódicas para 
la concientización e importancia del proyecto con las diferentes personas 
involucradas en este proceso. 
 
  Responsables: 






































 En la empresa de Plastihogar S.A. se puede observar que hay un problema 
con el manejo de inventarios, porque frecuentemente los niveles de 
inventario para unas referencias se sobre acumulan  incrementando el 
costo del inventario, pero así mismo en algunas referencias les hace falta 
inventario para evitar caer en faltantes. 
 
 
 Actualmente la empresa no tiene una política clara de inventarios ya que no 
ejercen un control claro sobre estos, una de las principales consecuencias 
de eso es que fabrican bajo el concepto de lotes mínimos de producción, 
teniendo como consecuencia que el inventario se dispare constantemente 




 La empresa le hace falta una categorización de los productos más 
importantes, y esto genera como resultado que muchos productos se 




 La compañía tiene una gran cantidad de productos de baja rotación 
almacenados en la bodega de producto terminado, trayendo como 
consecuencias que estos le quiten espacio a productos que son de alta 
rotación, además cabe resaltar que los productos al estar mucho tiempo 
almacenados pueden presentar fallas de calidad por el entorno en el que se 
encuentren, como por ejemplo acumulen o apilen productos sobre estos 
ocasionado aplastamiento del producto.     
 
 
 Al tener una diversificación tan grande de productos la empresa genera 
altos niveles de inventarios y si lo se hacen las ventas necesarias por parte 




 Luego de comparar los diferentes costos totales por mes, en tabla 24 de los 
12 productos de tipo A, se determina que el sistema de inventarios de 
distribuciones teóricas hizo una diferencia a favor de los costos totales de la 




















































 Se recomienda a la empresa que incorpore pronto una política de 
inventarios en su compañía, dado que si sigue de este modo con un costo 
de inventario tan alto se puede dar el caso de que lleve a la quiebra a la 
compañía a futuro. 
 
 
 Hacer capacitaciones a las personas que se ven involucradas con los 
inventarios para que tengan claridad sobre la importancia de estos. 
 
 
 Se recomienda a la empresa que constantemente realice capacitaciones al 
personal que está involucrada con el proceso con el fin de que las personas 
tengan claridad de la importancia de mantener el inventario equilibrado y no 
tan desbordados como los tiene actualmente y de esta manera obtener 
mejores resultados.  
 
 
 Se le sugiere a la empresa que así los productos tengan un valor del 
inventario bajo hacer revisiones periódicas, también se observa que 
muchos productos no han recibido solicitudes de compra en los últimos 6 
meses, por tal motivo se plantea dos opciones para solucionar esto, la 
primera consiste en que todos estos productos que no reciben solicitudes 
de compra y que se encuentran hay afectando el flujo de caja se 
descontinúen y rematen para recuperar la inversión invertida, y como 
segundo se sugiere que hagan un relanzamiento de estos productos para 
que nuevamente se activen y sean adquiridos nuevamente por los clientes. 
 
 
 Una vez analizado los resultados del sistema de inventarios de 
distribuciones teóricas, desarrollado en este proyecto de grado, se sugiere 
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